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L a procesión del Corpus. 
g n a i n t e r e s a n t e r e u n i ó n e n 
e l O b i s p a d o . 
no, q.uredaba in¿Ls que l a . osti'iiotur^, 
(h'al)ía ciiu'o cíwk'wenes aplastados los 
unois c.onitra. los otros.-
iCon ayoiida de'los goridarniiPs proco-
dwiios a la kk'iiiüfiicacióii de los inucv-
Pasemos el rato. 
. V(H-ad()'S por el señor obispo se reunie¡i'oii 
ÍL|opail ••nitorklados todas d <• Saivta.wde 
»2fíííl>crnia.(ior, el alca-kk-... 
"mcpuba - ' i i Ilustrísima celelirar mi caniki 
¡¡ayocto de verificar este año la procesión 
t i d a d ininnii igualadas, si ^pos Mjflie eirá. 
L a p o l í t i c a y l o s d e p o r t e s ^ 
Como rcsuil'ta qm' en • Eispañg, no Oiiandíosi ruanoms. Viarias vacos: ¡Ai 
tos, traiispnrUi.ndoios' a una pequeña hay prnklemas, o si los.hay disimítílan ver, que .se cxpAique eso! .¡Es -intole-
. i cápília nráxima al lacrar del siniestro l>astaii;te, según la alegre 'actiípinón rabie! Eli señor presidente de la Cá-
w o n ayer n.anana en el 1 ala- . 1 I d: ; t ' ¡ 1 del G o b i é n n t v a n m s a separar el co- m a r á : ¡Calma, señores.' calma! Si • Jo-
-ta-nKler: el gobernador civnl, el =J. a v f " ««9««'"'ti0- dü di8 ia m6sa y ]a frente de la pailftia ptimee a la Cámara podiemos aplacar 
a?ll .a.u'Obus deslrnulo era un «Go- áe la niian0 v a dedicar un rato a la ios debates sobre subsister^cias, fe 
discu-i¡o .le impr. .siones ac-rc.a do Jiaí», movido por dos motores de 300 .dulce bagatela. Todo n^ van a ser rruiecos y irésiponsabilidades y 
u I (.orpus con brillantez y j^p^ Su ^^yj^ip interior estaba com- •lamentaciones ni comentarios solem- t i r ampiiamionite lo d'el- ccPatadOnal 
Ml. píísisitQ por una cabina de lnj( )n entuisiaisnio admirable, el señor obispo bi/.o roilacióai de su prop 
^jjg juk'í-j)retía, eaiaüiplidaaneiiilo e I espíritu religioso de Sanbander, de para doce ;pasai;iero\9, eon lolef-onía 
id 
cana? Jlleis- es mi c'a" 'C"111̂ "-) 
J raniba! Tratándose de politicios, • nosofi-os 




" t i que decir tiene que todos los r cu nidos "parí i cipa ron 
hii'silik criterio. 
•1$ pues, íion.f'Mimi-s en absotluto con el fondo, los reunidos caanmaroi) 
mofles respecto de la forma, y luogo de ailinadas obsurvaciojies de unos 
Le 'se convino en variar el itiner ario que seguía la hermosa procesmn. 
/SeJmujs intcresanite detallar el que ayer liiiibo de acerdarse, que es el 
nm instalas después cayó el arma- ,,;',nt,ación en Cortes, se decía q i ^ / e l dable que" el depor te /acabará-por te-
Zon- porvenir de los cuneros estaba en el me.r en Esipaña su gnipito parlamien-
Los dos motores, uno de los cuales oéporte, En el fútbol, sobre todo, e.xis- íario. 
<-sla.ba cotóMietáahiéníte liumíido bh lie- rtía u-na lui"a P á t i c a sin explotar. ¡iPues así que no hay-por esos co-
-i-.-i o , , • ^„ lE1 secreto estaba en anticiparse, en Trillos gente deseosa .de sactrificars* 
na, se hadaban a mas de diez me- ,ser m chufar -a distrito, va- en los escaños del Congreso! 
tres efl uno uel otro, y dos ruedas del nios al decir, antes de que fu^al'po- R.F. 
fren de aterrizaje estaban a varios puilar la comb i nación. 
su iPue bien; permítannos los lectores 
que nos llamemos hechiceros, sin áni-
E l cumpleaños del Rey 
r" Ij, proeles i ón saldrá por el Puente, bajando las escalerillas de la iz-
Lwla, ala calle, de Atarazanas. Siguiendo por ésta li-gará a la Plaza de c¡f.,rtos'de "n el ' m m i n Z 
R a r g a l l , de donde partirá par.a Jas calles do San Fran-cis-,, y la 010 108 üle 111,01,00 del-punto de 
•n]^ hasta la plazuela del Principe. V. sde ésta saildrá a la Ribera, ^In*^ 
por la'travesía de. la Alduana, y Ribera adela ule, subirá par La rampa 
eiPuíntí. ' . 
!tá decidido que. este punto sea el icrmiim de la pr ••vnímh y acor-
que desde él dé Su I lus t r ís ima la b-eudición con el Sanlisimo. 
mk d Puente hastia la Catedral la comitiva, habrá que&ado limitada GíuiJítuira. física merece hoy la atención ñor CasteU Ortuño, dicitó 
S| cJfimieirto ollcial: Seminario, Clero, Ayuntamiento, aniondades..., por- El próximo día 20 tendrá, lugar «le hvs naciones nuks progresivas, por- guiente <OTden de la, plaza: 
ffiic.con la bendición del señor obisp o se enitiende que queda disueMa la lu,.a veiada naru nres6nta,ci(>n ñ*> u W es .generador de una raza «ana v lArtícuflo primero. -Con 
Velada presentación. 
La Coral de Santander. 
mío de piropearnos. El deporite ahr^ La orden de la plaza del 
sus amor osas i pp— , . r uia de ayer« 
liva» de hoy, y juaguen. 
Oaro está que el problema de la 'Bl general gobernador militar, se-
renara, fí i    l  t i  r t ll rt , i it  ayer la si-
san-
i 
Típndc esta prudente medida, q ue repuitiamois acertada, a evitar agio- í ^ T ^ a ^ ^ n artística «Coral do 
ijier̂ ioBes, causa ninduvs veces de ni («lesitias y aun daños personales,• en tandar». 
id no'mav holgado recinto de la Catedral. La velada, organizada en honor de 
En «Manto a Ja instalación de alt ares en la .ruta de la procesión, se ha jos SlXÍúS hüI10,.ai.ios y ,„ ,„ , . , : , ^ 
nsuelto elevar tres: uno en Pi v Margad, otro en la pí azuela del Principe . . . . . . . . *.,.1 
votPO en el Rúenle. dl0 se venheara en el 
tanSbién ha quedado fijada la b ora de salid-a de la procvsión: las diez salón de actos de la Escuela d 
frnÉía en punto de la mañana, con objeto de terminar antes d'c las do- duñírias a las nuevo de la n 
muy bi 
erior 
i u su jjraliá 
co eeiitrarial 
i platafoniij 
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fe/ptoá lia celebración de las •corresp ondientes misas.' 
I ñ día 31 de mayo, día del Corp ih. asisiir.-nn-s en Sa.ntandi 
«íiftjft.y. coii'soiliador espectáculo d e fe y de cirganizaición. El i 
puawle pre,sie.i a el coinourso .de su fe r\'or y de su piv-i.-u.-ia. 
Asi lo quiere nuiestro prelado y e l de^co del ilustre varón d( 
¡ es traducción fidelísimia del alm a de San^vnder. 
E l programa, dispuesto es si-
Terrible accidente de aviación. 
lün a v i ó n d e l s e r v i c i o P a r í s - L o n -
|dres s e a b r a s a c o n t o d o s s u s p a -
s a j e r o s . 
La primera n0ticia. Alguna- llamas salieron del motor 
•WílBMS.—Un avión de transporto izquierdo y el avión picó hacia el 0I™"' u n c i ó n 
Pie ilm de París a Londres, ha. caído suelo, entre grandes nubes de humo, senor"' canción, de Serr 
P«Sta ciudad, ardiendo en llama a la vez (pie el plano superior se sol- rim!,as t,e Monaas,-.• Wdh.a , Bcetho-
fe.a.uaos trescienlos metros de la taha del aparato y caía a tierra. 
I g ó n de Mousur-es (Airrastrado por el peso de su motor 
Ico 'íro/iOS calcinados del el avión picó casi verticalmente hacia 
"ión se han encontrado seis cadáve- Ja tierra, aplastándose sobre ella, des 
[iscarbonizados. pules de liaJcfér una pirúfeta siniestra. 
/Pareoe ser que antes del incendio (:on. val.¡as (lo m h ohu.n,, me p,.0. 
cipité hacia el lugar de la catástrofe, 
consiguiendo extraer del aparato a 
una volad  para presentación d ' Ja (ÍUI3 es igeu rador de una raz  « a n  y lArtícuiJo primero. Con ieiiyo de 
vigorosa, y que España hace mal en celebrarse m a ñ a n a el cumpleaños do 
ai.o estudiarlo y resoilverlo con méto- Su Majest'ad el Riey (q. D. 'g.) lias 
des ad apilad os a nuestro "ambiente. fuerzas de esta guarniición vestirán 
Pero es que en esas naciones se to- de gala y se ixará la bandera nacio-
nwtn las cosas en serio y haístá-' los nal en los edificios militares, 
(aleñares/ aiepresentantes del pá'fis se -Artícuilo sogiundo. Por disposición 
permiton el lujo de mirar un poco a del señor ministro de la Guerra sí 
las conveniencias die'l país. las 11,30 recibiré en Corte en los sa-
iXosotrcs estamos viendo lo que va Ionios del Ayuntamiento, a las auto-
a ocurrir en España si los políticos ridades y Corporaciones-. oíi,̂ . i ales j . 
dan en Ja IIor de saerificarse también a la guarnición de la plaza. _ 
por los deportas. A tal oíe<.'to, los jefes y. oficiales-
Por lo pronto, se planteará la cues- francos de.senviei*? de todcs los Gucr-
tión de las derechas y las izquierdas pos se hallarán a dicha hora en el 
e ininedia.tiajnenitie sm-girán señores Ayuntan liento y en el momento de 
represen la mes del deporte conserva- ta retiepción desfilarán por el orden 
dór y e! deporte •liberal. Más tardé sé siniiieiite: Oficiaíes géneralies en 'sr-
louas mterpivtauas por el cor.i de va:.r{l en |a cuenta de ganar partidos, tn-ación de reserva, que se quedarán homibFes. sea como sea, inaugurando con ello ¡i mi inmediación, E. M., Ingenieros, 
iSegünda parle.—«Heredero lUcra». una interesante modalidad del caci- B.nfanU^m.. -Caliallloara ¡y? Oarabi.ne-
.canición, de Marera; «Canción mmi- cato. f ros, Guiardia civil, Retirados, Inite-n-
l añosa., de Sáez de Adana; «¡Viva Y en las Cortes... En Jas-Cortes la delicia. Intervención y Sanidad mifli-
• V a v a i-i-.?» &é'o Hf> i v n i i 'defensa del deporte, el fomeplo de la: tar. \ ' , . 
.\a ana. . .¡<.t. , m i . in i i . („itlI.,a a^... (medará reducido a in- Del regimiento de Valencia acudi-
lodas por el coro de hombi' ;? i n.miiia u&ica qucutua xtsuun^uu a m v. ° H,0 ri<m hombres 
• T m rpeilacionles a este tenor: i a una uwnpama ac cieii n.iuuiuun.>, 
1 creerá parte.—«La muía encanta- ((He pe(1¡(lf) ia palabra, señores di- con bandera, escuadra, banda y mu-
da", canción, de Morera; «.Sola del putados, para laaiieutarane d^.un atro sica, ^ a situarse frente a^^idho edjfi-
de Moireir s 
co-ro, do li l lb Ib 
inaio 
rreso ue loe per 
.uriñes.., cófq; de "Wagner. 
ra; «El rui- pello que el domingo se cometió con- ció, formando en linea, debiendo ha-
•ncian*- « n s t ra mis once amigos del equipo con- Uarse en su puesto a las 11,15. . . 
7 '.; IT ' servador 'cPatadona Clmb». y A'rtículo tercero. Dispuesta por el • 
ven. 
Poi- el coro inixto. 
Desde Málaga. 
Conflicto conjurado. 
I VcXIUUl iCtlcl'UWIICV KJItHtJ'i. 1 . . , • » 
Hjatlíia d(••aniñado éstle durante* el cxlcMlentisimio señor capitán general 
primer campo, a pesar de que el réfe- de la región para el d ía '19 del ae-
ree, del Colegio liberal de árhitros de tual la visita de dárceles, dicho acto 
1 • v. di'a, le pitó varios «off-sidesn se verificará a las doce del expresa-
inirMilieados. v comenzó de-minando do día en el cuartel dte Mana Cns-
. ii el eampo segundo. El equipo con- tina, al que serán conducidos los 
Ira.rio, tuvo extremo izquierda trabajó presos, que presentes en esta plaza, 
la (.loceión deportiva del señor Acero- deseen presonitarse a dicho acto._ 
eces ins-Hina gran explosión del motor, 
P ignora todavía la causa del 
Las vicíimas. 
las vietimas de la catástrofe 
G avión del servicio París-Londres, 
i - encuentra el piloto del aeroluís, 
janoisro Le Meu, de :'.0 años de edad, 
sido hecho caballero de la 
•|j011 de Honor el año pasado. 
i ' Ingeniero Emilio Pierrot, diroc-
j j * la Compañía, de .30 años de 
Jr «dánico Podro Jovert, de 31 
a (.bireión d porliva del señor Acero- deseen pr sentarse a dicho act 
.ez... El señio- Aeer'.icz: -lis  es fal- insistirán al mismo, los jueces 
.UAi.Ai.A, Ib.—lia quedado conju- soj x^iéó la palabra! liunmres.) Me truclores y secretarios con los auto , 
rado el conllicio dé los ferrotarrile-i consta, señor i.-Veerolez, que su señoría para responder a las preguntas quei 
andaluces, mediante la promesa do Adargó a dicho extremo izquierda se les pudieran hacer., 
las víctimas, a pesar de las llamas advertir al capataz que dió origen qm> anunciara su pase a un equipo Los -jueces ^ « t e i w .presos pre-
^ , . " rival si la federación no votaba a su seniles en la plaza, rednitiran a este 
riobierno una relación de las causas 
pie instruyen, en la forma y plazrt 
q.ce dielf^nina eS ' artkiujo ^ del 
j d¡p;o de Justicia Militar, manifes-
;imb^la pujr escrito si aquéllos de-
i;éan o no concurrir al -aoto, y los 
que no tengan presos mianifestarán 
asimismo esta cirounstancaa. 
que se escapaban de los depósitos de ai ,miSmo de oue en lo sucesivo ê 
' n-- ^ nnismu, ut que en 10 suiesivo se ReíiQn'jj, (e,] seño,r Acerolez: Inexacto. 
!r ' , . , • , , abstuviera de tratar con violemda a Yo no hice más (jue transmitir un 
En la cabina de pasaje, de la que sus subordinados. ruego del ministro de la Gobernacmn 
pasajero Laurencio Schurd, 
ySyd'e Niuieva York, de 31 años, 
j,,,',1'c de cuatro hijos; la señorita 
^ Bates, también americana y 
2 ^ada de Florencia, y Pedro 
Jfy que había llegaido hace unos 
a Parts. 
Relato de un testigo.^ 
Eil drama del aerobús arís. 
lino-
Ni* 
B| padres tuvo varios testigos, pe 
ta ^ lla dado la versión más exac 
-iii^,,a Ca^lstloife. ha sido el señor 
ca . 1 CenitrauDaiesitre de una fábri-
^^ada eei.ca d<íl puut0 de caída. 
y vi-di(^ (el .^fior Senner—al 
"% (l(.'i^Ue' atravesiando la vía fé-
Wla •. iCauvais a Amiens, se dirigía 
\ ^ áltiinia ciudad, a una mar 
i,, ^ Parecer nonmal, estando en-
Unos «00 mietiros del suelo. 
te^íGs te a'M'rcib'í a Sl1 alrededor 
^ ina sustancia negra, que 
eron trozos de papel que-P êci ulo. 
• roomonío oí una tremenda EN ROMA: LA EEATJT ICá.GION DE SOR TERESA DEL WÑO JES US. 
SU Lorlo, reza dolunto de la itnagen de la nueva beata. 
S. S. Pió XI, acompañado de 
f o t o (i . Felici.) 
SociedadtíAmigo8 delArtc" 
Como estaba anunciado, ayer se ce-
lebró la reunión que tenía por objeto 
la formación de la Sociedad «dAtaigop 
del Arte», a la- que acudieron nume-
rosos jóvenes añeiortados a las difo-
rentos manifestaciones artísticas. 
El señor Enguita expuso en breves 
y razonadas frases el objeto de dicha 
Sbéiedad, siendo aplaudido y acepta-, 
do lo que prepuso. 
. Bl señor Fcirnáudex trazó un es-
quema de la organización artística do 
la Soeiedad, que fué asimismo apro-
bado. Es coimo sigue: 
Dividióla en cuatro secciones, per--
tenecientes a otras tantas ramilica-
ciones de arte, y poner al lirento do 
ellas a las sieñores siguientes: Para 
la sección de múisica, don Máximo 
Fernández y don Juan Setién; para 
la de pintura, don Luis Rodrigue?. 
Pescador y don Laureano Miranda; 
¡oirá la de literatura, don Luis Riera 
Ganzo y don Luis Enguita. 
Fué elugido, por unanimidad, presi-
dente de esta Sociedad, don Pruden-
cio Aguilera, y senrotario don Ramón 
.Fermiiidez. 
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E l momento político ral Hurguete no será senaclor, a pe- Groare aciones es de diez 
isar do haber obtenJiio un a gaiiÉfcasi se ülr.iigiráii a Sacie ' 
S e d i c e q u e a l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o s e r á del general Primo de Rivera, a quie-.i ta pida al ministra que no - & 
l l e v a d o u n d i p u t a d o s o c i a l i s t a . . 
En la Presidencia. 
sólo faltaban cuatro meses p a r a a*- que en las lanicihillas haya ^Ím 
Responsabilidades y Marruecos. 
Em los Oírmlos pal Lt i eos se asegu-
Noticias y comentario, 
C o s a s d e toro 
nruiecoLS. 
s. 
A propósito de utft r I 
rrida. <0 co.| 
(Niiicstra lionj-adoz jifriodísMü, 
obdiiga a una acJaración de' nt-1'05! 
• L a referencia que nuestro'1 
censj, 
ceudei' a teniente-general y tuvo qtío tas interinos, caina exiurre^1^ 
eaperar a que se aprobaira la validez imente. ^ M . 
—lodavia no so nía traladi) nada ocupa en preparar una combina- 1 ^ giQ^^in 
MAjEíRID, IG.-y—El?ita oniañanla reci- de eso; de ello trataremos en el ' on- ción de reigistradores de la Proj.ie- G 
bió .a los pieriodiistas eil snteedrotario sejo del -sálMwio. dad, con arroglo al últinro concurso. 
de la Gobernación, señor Barroso. En el momento en que el presiden- Impresiones optimistas. ^ p ^ . ^ ^ ^ q estará 
Les dijo que el jefe del Gobierno íe se dosipodía de los periodistas lie- El director gouoral do Obras públl- i'-a^a ^ ^ ® av^zack^ cl^ nv s 
asistía, en aquiiellos momentos a l a re-- gó el conde de Rom-anones, quien .11- cas ha regresado a Madrid, .rayendo 9 n ^ w ^ . . (me'kíi é l ' n o ' s e hablará 
cepción del embajador de los Estados jp que iba sin nada, ni .siquiera áin impíresiones optimiistas ro=pecto de de aKos o / , ™ .Har v Mñ 
Unidos, y que seguramente regresa- su persona, pues apenas es y* mi la hiuelg-a de los obreros do la línea 
ría tarde a la Presidencia. nistiro. • íerroa de l.in.aros a ha Carolina. 
Añadió que no tenía, noticias que p .minMro de Estado dijo que le- Después de una asamblea. 
comiunicar. ñia neeesida'd de rectificar algunas Los ingiemieros q\ie asisiticrou a la 
Un. periodisita le da jo: informaciones • que puibJioan varios asamibilea de canveteras de Sevilla y 
—¿v i- i cioáas de importan- períódáicós. se enciuemtraaa eii Madrid han visita- B L A - N ^ A l , n ú m . H , 1.0 
cia cjue van a tratar en el Consejo de ,Eh prime.r luigar, no es cáerfp que do al direictor general de Obras mi-
el señor Villamieva vaya a Marruc- bilioas, para tratar de acollar las 
•i'odo eso—reepondió eil subsecre- c¿¿ en sustitución del señor SUvcUv oondusiones de aquélla a Jas necesi-
¡tario— son infundios. quien .LSitá realizando una labor inte- dades de Esjpaña. 
Claro es que estando en vísperas de resa.n.l'sinia. Lo del señor Silvela. 
;i i a de Cortes, tendrá Importan-- tajinipt^j e;s ..xar-t.. C;,,-, sido Se insisite en asegurar que el se-
• i - 1 Cou^-jü, pero sin ninguna coh- - U h v , , • • vi-u-j.» d-d !;-y a Ma- ñor SÜvela .h ja iá la Alta Condsaría 
- - uencia. nuecos, pnes mal ha podido b.u>oeri- l '^ia encalcarse de la cartera de ñiáeiíto "por* a l - ^ ^ * " wmjeipto®' verti- ,r,|";1 
lermuno dicnendo que poir la tarde ,dereie un acnerdo que. no hr- bi'do Gobernación. dos-en sü libro «La 
Mf&iibitá el presidente a una Comisión adoptado.' ¿Un ministro socialista? de la cuairta salida». hiicdera 
de patronos catalantes que se habían „„ J: t?^ i,o L*Á*,Í'*¿J. «rtWK!««^5A.-. , ^ « 5 . - ¡Ed señor Casanueva solicitó del juez 
ammeiado para tratar de la cuestión n.es dol viajo dcl Rey. u0 se ]la , , . 
dé los transportes. conciretado nada.' el señor Gltopaprieta y se dice que E l , autor de «La ruta aventurera.. !^nP.r^_ ^ ó ^ u y . b ^ e n c ' s ^ e:. 
I Cl V / O ¥" ptonsal nos remitió de la eonrSS C Jr C 1 lebrada en \ a!,'ucia el día lü r " 
justa en lo que se rettere a h' S?85 
cien de 'Fausto Barajas. •' ^ 
Habiéndolo visto así en el ( 
t i l Valenciano», cedemos a. eW^" 
porianto diaiio la palabra, 
n i c a 
CONFECCIONES PARA SEÑORAS 
N Q A , n t i m . 
E l Jnzgado militar 
Arturo Casan ova, proce-
sado. 
Juzgado militar cemnnicó ayer 
a. don Arturo Casanueva su prooesa- ^ ídní í t r ente 
l..as pailanas 
dos- en su libro «La ruta aventurera nm^c 1 Barajas a ^ 
de la cuarta saluda)). hiidera ^ ^ ^ - m 
m la próxima combinación mlnis- J ^ r a u C r S ; t i e ? a C h a ^ U S ^ 0 B ^ ^ a s ™ ^ sino' 
terial dejará la cartera del Trabajo S e l l de ^ S . arrmo__m^o,_eStuyo ^ 
un. 
.as cosas queden en su punto-
'Fausto Bai-ajas es un torero í 
alegre y muy buillidor que sé* M 
tarso prapitainente las s iu .pa t .^ i 
los públicos. f 
Aüt er est-rtha «-n i-..ii(.Uc¿ • 
sus cr.;, 4lanero5 
m habían de ser iln.m. ! 
En Gobernación. También he visto que se habla' -Je será ocupada por un diputado soda- qu^dó en libiea-tád. 
Mudha 
frido por 
tre otros no tan u nos, pero 
M i n i ó l o de l ^ G o b e r n a d ó n ^ p,an , £ « « " ^ 5 ^ ^ ^ ' , J f ¿ ' ^ E t Z ¿ c S " ! I ^ ^ ^ K S ^ I I 
-la? ultiraas rrci'bl'dat d'e Ba,r" y es inexacto por que el plan se Para las próximas Cortes. tóno^y V a T ^ # e del E« ^ t o 1"'e con paleta - o su. 
culona aeraban una gran tranqudi- (.l]tilV ^ e n ]os p n , » , , , ^ Cou. -El marqués de Al imonas v don procesó qm lia comenzado a instruir- dommar Y q^e los dos toros su. 
dad en la ciapitaa. Sejü& ' Melq^uiades han conforenciado. ocu- sele no resulte perjuicio material ad- 7 ™ : : ™ . . ™ ™ ^ V?L ™nT T™"* 
A Las docie ihabía recibido un telegra- m m-myh.n de Hiac,,¡en,da llfeVílí)a pándase de la provisión de la Mesa 
¡a m gobernador, en el que se le et ^ p ^ e ^ -de los s ^ t o r n ^ . del Congreso y del Mensaje do í* 
dice que el aspecto de la población Lqi9 minMiro& no -i;ciCiron Corona. 
eia el noaamall. mianiPeataición alguna. -Es ya indiscutible que a la reunión 
OrctuiMban los tranvías, automóvi- E| (:onscijo u-rmlnó a las nuevo do de las mayorías asistirán el conde 
¡es, autobuses y carros. lamodhe, y la note oficiosa facilita- de Romanónos y don Melquiales en 
M señor Raventos se preparaba a da d¡c;e asi. calidad de presidentes de ambas Cá-
c^ebrar una conferencia, cion los pa- ^ •eSlliabje.c.¡das ]as ¿ . n:i,aras. 
gima para él. 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán 
Cortés, 2,1.°, una gran colección de 
modelos de tarde y noche. 
tronos, para ontoiulor soj>r̂  algunos 
y no fueron por donde él cpi'i 1, que 
.ora lo debido; poro dio algíu.'i-^e 
sueiMa m u y reo orno nda! •ls; puso' vá-
lor oxicesivo en todo, y en eonjtffift 
agradó su labor al público, qíii¡ ^ 
prodigó en demiasía las pabnas» 
POR TELÉFONO 
neas geneirales del disourso do la 
En Talaverá. 
TAI .A\-El! v, 16.—Con un llcnazo sí 
ha. ciefliebrado lo, prinrora de la tempo-
nada, liidiámdosie ganado de Ortpj 
que rosmiltó man'so. 




El tribunal de acias. 
extremos relacionados am la fomM- c<y redacción definitiva se 'En la reunión celebrada hoy pvr 
ia qm ^ distóte, para llegar a la so- €.sl-lldkvrá en l>Vvxhno Lou<?l, e] tribunal do actas, fueron exami-
liucion dell pleito. Se limi esiuidiado las bases dcl m i - Ilád'as las de Villena, La Laguna, 
Entre las bases de fórmula hay al- nis.tro Tl,iUn]n> ^ o r g u . n W -^ .agro , Cervera del Río Pisu.rga.. a. ( . . , . , y . 
W ^ T Í ^ Z ' T M ^ ^ U ^ ^ 1,,ílSCn,C¡a >' La c S ó ^ n ^ p » r r i n í ^ ^ ^ — ^ 
r T e ^ T ^ ^ ^ & . d í S t o 8 - :in;i~ inei'on m W a d a s y otras c r m ai l.anqimt.. con q u e r r á NOTAS NECROLOGICAS 
aa lecwimjsjan. ae ios onreios aespe- Sf. .ip,rnhó ja p0,non,c|a> . pagaron sin que se presmtaia nadie obsequiado el presidenite del Crnculo 
d,doB, 1 También fueron aprobados los es- a- sostener las protestas. Mercantil o Industrial, don Manuel ^yer falleció en nuestra ciudad la 
Consejo de ministros. latutes do ia Magistratura Nacional Reingreso en Correos.' v \ l \ c io tendrá lu-ai- a la una v virtll;,;sa. >' am.able señora doña Dolo-
A las cinco y cuarto quedaron re- . . ¿ , i)n . , x,̂  tí., éño firmido ol ro\mtrí*ii o,, SI • , umua rugai a ia una y res- Gutiérrez Culvria, confortada con 
unidos los ministros en la l-r sulen- l J . 10«tol!en'to del Baí100 de ^ 1 T ^ * ^ . ^ Ü fe. ^ Í ^ T O ^ do- ^ a m ü i o s (^p¡rltu«Jes. 
cía para celebrar Consejo. 
El primero que llegó fué el •r.inis- „ r " , , _ , .? . .. nnnisifros se negaron a anmb.arla. tro de la (Tobernacmn, quien dijo 
que había celebrado una confórten- .Sin eiobai'.uo, han manifestado qñfe 
la maivar parte del Consejo se había 
cía con el gobernador civil ae Barfic- ,./ J , ^ , V . , 
, , „ • 4 1 1 w i 1 dedjioaido a estudiar el IMensoie de 
lona, en la que este le había hecho ^ Q0ll-oaia 
eabsr qme había celebrado una con- ,'" J,". , . . 
El de Estado dijo que los ministros -"tP&PP' lerencia con una comisión, de ' airo-
nas; pera qne na bahía u Ileo, a do a le Imbían dado cuenta precisa do la 
p ar a l a s E nt ur a s labor que preparan un aiciuierdo. . r i 
Se pircponía el señor Raventós ce- t-0'r'tí>s' 
lebrar otra entrevista con una uomi- —¿Hubo. pp.z?—le ipr&guníar.on. 
sión de patrones y •otra do obreros. "Paz oetaviana—cojitestó. 
. Además manifestó el duque de Al- EL señor Villanueva dijo qué se 
modóvar que llevaba al Cons.-jo ex- había examinado el Mensaje. 
Ipedientes. Los periodistas pregu.ntaron a! 
Los' ministros de Fomento y Mari- conde de Romanon.es cuándo dejará 
na lleaaban también expedientes?. ia cartera y contestó que la semana 
El del íTíab&jo manifestó qu • sería pü-óximia. 
e^híiíiiadA en lineas generales el . —'.ki hm¿^ 
SVIen^áje de'% Coroaiai de cuya re- |»jr¿ue no pienso p«iM.sü«uiar-
ifla'ocíón se había encargado el señor raía do la ¡«v.^ideuda del Sena'.' • h-as-
AJ-e.ibi Zamor.a. tn x\-h- do m-h aprobada mi a-i a. 
ru-ando hegó er-p^sidente dijo que a ! , he rogido mucho cariño a 
el Consejo sería largo. j.a oartera de Gracia y Jnsrthi.i y 
ña .» Cuerpo de Correos de 17 ruiieionarios mingo, en los salones del Circulo. Bondadosa v > laritativa fué un rao-
La nota oficiosa no dice m á ó v los de los separados con .motivo de la . Los que tenigan que recoger las tar- ^ 0 de esposas v de madres, que sñpi) 
h-uelga de agosto. leta de adaiesion, podran efectuarlo, captarse nmltiitud de alertos v de m 
I>os de ellos son iefes de ¿.Iminis a,í:es (,;f"1 ,s^'a:( 0' en 1'a Sfcreitana. tituides, que han ex.perimentolo pro-nos m eios son jeies de Aimmis- lNll,ova ils,a ^ 1nlscri.p,tas.-Don Fe- írin.d0l con su 'él.dida. 
tracion civjI do primera clase. lupc López Pernandez, don Francisco ^3 faJLefüimi'ento de la señora doña 
Uno desempeñaba el cargo de ins- González Ruiz, don Ensebio Sien-a, Dolores Gutiérrez ha sido seniidisimo 
pector geneinl y otro do la regioti do g í ? ^ lus t iano .T. C«rredano, don ,f,n samander, donde contaba cotí 
Cesar Martínez, don Tuilio Yilera, don grandies amistiados y simpatías.-
Frairósco Gon.zatez_Gareaa, don Ma- descanse en paz. " 
Ampliación al Consejo. nivel Fernándoz Ranada, don Isidoro Ai sus hijos don Rodolfo doña Dolo. 
En el Conseja celebrado esta tardo Ubie^na S ^ m , ^ señores hij.os de Es- íeB) don qaiaos, doña Rosario, don 
ae ha deliliorado acerca del 
de la Corona, el cual abare; 
bién el asunto de las reaponsabil 
des. . Ruiz Abascal, don Juan García Cr f i - y ^ ^ ^ ^ u ^ R o ^ r í ^ ^ r v . ^ 
El señor Villanueva hablo extonsa- Ho, don Vaflientín A^pilicueta, don A > nos políticos, nietos v demás 
• uno Diez Moreno, don Parasceves 
monte de cuestiones de Hacienda y Rér6Z( dori Eduardo Lostail, don Ave-
-•• dejó para el s á b a d o la cuest'ó.i do Jiino Zorrilla, don. Virgilio Corro, don 
Marruecos. pÑdluardto Hólliez, don Ailfredo Firls, 
car,o m.,,/ «nm»'n<A don Andrés .Hava, don Felipe Sesma, Sena muy completo. m ^ dc>n M. 
l o numstoo dijo que el MonsíijC ^ ihcia, Sociiiedad Rei-ung Ctuib,. don . ra 
de la-c".-i. na será tan completo como Firancisoo Fayet, don Enrique del Río GIJONl, 16.—tEn el pueblo de 
1 las circuinsitanci i> Pér-z, don Santiago Sañuda, don Mar rreño, v durante la cebhración di un 
La despedida del conde. oelino D. Pf^lidura, don Tcisé Balboa, ha.ñe, Viflieroir -Baildoiniero Suáivz y 
' " 0 . - ^ — . dora Ron do Hernandeiz, do.n Demietno .. . c / « 
En el Consejo del sábano q u e d a r a Eisjpleso, don Francisco Mairtínez, don ranciisico bluarez. 
aprobado el texto del Mensaj.. y el FéSfe • l!pez Frías, don Sa-muel Fosso m primera disparó dos tiros corora 
parie:»-
íes, en;\-iam.es nuestro pésame.. 
E N C A R R E J O 
R I Ñ A E N U N B A I L E ! 
Como esta próxima la, sa'ida 
imhuis; ros. íaiguno'S 
Propiedad. 




a M anido.; 
tía 
Trúji-
El Ion.--? será, provista La Cc.rtcra llano y Sacristán (dos tarjetas), don 
de Gracia y Justicia. 
lApTustín Trujillana, don Manuel F. 1 ^ d€s quBdaron muientos ea 
. , , . , „~v„ Crana, ' don Jaime Ribalavgua, don 
••n el m p i m . m W vaya j ^ i f r e Mowinckel, señ-oíes Digón apto-
• ' ••: l " - ' 'ue .1 Gobierno quie- Hermanos, don José María Barreda, 
evitai&e diftCuliades, ya que exivio n 
el 
11 mt 
L A SEÑORA 
lü! ^ 
VniDA D E C A R L O S R O D R Í C I E Z 
f a l l e c i ó e n e ! d í a d e a y e r 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I . P . 
Sus hijos, Rodolfo, Dolores, Garlos. Rosario, Vicente y Ramón; lu-
jos políticos, Berta Pérez, Laureano Menéndez, Saturnino Valdor, 
Felicidad Peña, Emilia Solana y Concepción Rodríguez, nietos, her" 
manos políticos y demás familia, 
KM'EGAX a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver que será boy. a la-; DOCE, des-
di- la casa rrjortnoriá, Puente dé la Salud (villa Lola), 
al sitio de costumbre: por cuyos favores qñédaráñ 
agradecidos." 
Santander, 17 de mayo de 1923. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO V CUARTO en 
la parroquia de San Francisco. 
•:: ;.i,o!'re' m u y c ivc ido de . v o b n m -
: d d i s p u . e s . t i x ' s a s a c r i í b M r -
Se di ••''0:i'"0;'i!mIi:Í.i. 
i - ! ti .liacdoií y arfvcrísncin. 
•El condié de l lcrTianones ha foclbl-
do u n t e l e g r a m a del s e ñ o r Biri'go^ y 
Oel Gobierno civil. 8 0 
Los carniceros no e s t á n d i a t e r m i a - c i R t » r ^ MHt***1 
C o n f o r m e s . Especialista en parios, cs1̂ »*rn.;,f,ade, 
de la mujer y viaa urinaria». 
Como nos temíamos ayer, el gre- Consulta, de 10 a i y de 3 a> 04 
•da?", f.'icitá.ndoio por su noiivbra- mió d'e carnes no está conforme con Amós dfi Rfiralanto. 10. ' '" 
luicn.'o para la presidencia d;! Se- d aciiendo d'e la Junta de Abastos, hnl\ 
n l P í l P l f n R l i l ? llP Pul 
go. íiiyus uu i i u i l u ü i * ' 
esperanza de que no se cena rá la be ruad o i- interino, a quien los tabla- OIRUJANO DENTISTA 
Alta Cániiara sin ventila.! debldamm- ¡en-s Imbían podido hora y día para • ,a Farultad de Medicina ae ^ ^ 
te ol asunto de las respon. abüida- tratar ded .asunto, c-o.n objeto de ha- Consulta de 10 a 1 y de ^ 
Los 
Cérte ver lo equivocada que estaba la Alameda Monasterio, 2.— 
Dcl asesinato de Dato. Junta al ñjair lais aiutevas cotizaciones. —, 1 . — " 
11 iiiiiniiíD I omhppfl 
coinyino en qúe la nejinión " " U l l U m L U I I I I I l l l U 
Eiduardo í>ato visitaron boj a! coii- . v'eriíflcruie mañana, á las on'eie y A B O G A - D ' O 
do do llomanones, pidiéndeile que so modia. 
lactiviaae la vista de la causa. —,La ctuiefsititm dle lo® maquinistas 
El conde les contestó que ya no de lais liancihillas de jáiascá permanece 
pe-día señalarse para este cuaivimos- -en pie. 
t r e : p. n- que se voi ilicaria denlro del Anteayer so verificaron los exá.me- MEDICO 
Procrarador de loa Triba^Sfij 
^ELASCO. NTTM- n — s A ^ , ^ ' 
A B I L I O L O F E Z 
MEDICO ,er 
próximo, por lo cual es .*:-rtur . que neis en la Comandancia do Marina y parl0fl y 'enfermedades d» ,a 
tenga lugar en el mes de agesio. reauildairón aprobados cuatro que se Consulta de 12 a 8 
El acta de Burguete. presentaron, pero como el iRimero de Gratis, en el Hospital, ]oi ¡ U ^ ' ñ 
J Fmeraria de C SAN MARTIN—Alamedá Primera, 22.—Teléfomo 4-81 Se tiene como seguro que el geno-Jes que hacen falta para servir las General' Espartero t9.—T6'6' 
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D E L A V I D A D E LOS A N I M A L E S 
Y ODIO 
Uno de ellos mténtú t a^ r i l ^ 1;; ijp. 
«.a piaijá i ir i iKfür me yritws.-. hH< in 
lp ci»iisi^iiJi'. ^Juruñn pililo fCHilii; 
ótté vez ;Mi,.\ilio, y a sais gi1í|.í)s ¡¡(¿{í-
dió pi'efiit̂ iraiemte r l guurdia ¡iianici-
ipal iiúiiui:¡i> <;, qikf'se haílaixt pióxi-
La cuestión internacional. 
u n 
A mi cjueritía madre, .mo. l i a do s.m-' a,liora ínisiuo. .-a1, sal ilul •l 1:1 í N Laje. 
^ s d e qufi la Pinte entró en r l to- cíe ese cesto, loa, rastellan* .¡ i ramhuu acudió oí mmiero 01.-
>rai enrp^aa-onjos odios y la lucl.a - N o puieÜtíJ son ' in i^ l ó , ; ^ y f í S ' aframZ'es'•' ' ' .p,, 
al snitklu se ejjjpreS 




Se promoverán disturbios. qui', a su juicio, e] Gubici 
itítiúiij üOClili-M.—Sí-iíii iuíunii. s ñidtídíg- ^''''"a reanudarlas, 
¿nljr ésto y ja Madrastrona, quo !-;as- no he de .dejar enCriar ios huevas TiiaAaj-tMi"eíki«l"cu' m7 pi-'in'ci^lu^-de - " ' I ' ' <u' 'laeionalisias, mw no En ígoii 
^ ¿upad momento había ' sido sioiu- por un - «qnWa.na' esas ^pajaS1». Iwtt̂ r. Réa^íiés, viéndb la af iñu.-í ré- ^ j ^ : # 5 tífi odlMicicntd-s, y qutó lian A^qaiMli. 
pe la señora y dueña temida y res- —¿No? .^uolia dié IpS guardias sjC cm-t̂ ega- salo organIzadas ihiii- rompa nías, 
petada del gallinero. —No. '"('oikíiic1!!* ^ " M r • ét*siti.eadáfi por las mismas orna.iiiza- ATEN./VS.—El iirrsideaitt 
'La Pinta, a pesar de su ca.f.cior -Pues tú sabrás quién es ia Pinta, ttííiliffliito, ^ i j ^ r o n I ^ S í r s ? J o r S í ri""!'s i" lmi ' ) l)a""ti(¡u dt' l í ^ l t ^ - l,'a ,i,,r,a,'il<io %? 
advenediza, no quiso saperter Y subiéndose al cesto empegó a pi- Souza y' Manuel Rod.rígjiez. Ci pri- S9 >" Müaiitb, s6 proponen i-rom-iv-i püise&o a J v i i i a r de Lausam. la G£-
¿ W l e el primer inistante la. suprema- colear en la cresta de siu coanpaüeiíi, •1'ncro1 os portugué:- y naluivd •_.; Ln- disiuibios en toda Aileimania y ai a- niisión grieiga si la Con fe r -iiua se 
las tropas premunciaba a favor de las repnra'r 
aición tan pronto cianes. 
• .̂uMAjt̂Moíx nicviiiuDciLai um. vivn m¡ lili 
•.«jo;abolengo y madre de todas las de aiuxüio. _ bajo do la Falperra qur tés alquil.', 
.pollas y gallinas del corral y hasta Al alboroto acaJia pronto ?1 ama; n.n individuo de las Travirsa-, v que 
del padre gallo, monarca absoluto pero cuando ésta daba vuelta la lia- !)al,1'íi!1 venido a Vigo con el pio.p.'.-
m su rei.,0. sin apeiatíón y «„„ vo para « W r . ya la Pinta „ , ' ^ " « ' " S S ' S n t S a 
'tíos espolones que servían do tron- su sillo, como si jio hubiera rote un varios papeles sin imporlanci i , eíeií 
"tora i.nfranq'ueaible a los pollos y ga- plato en su vida. to c.incai-e.ü.ta \K setas y un ...iVte u--
Hitas aventureros. La Madrastroiui, al ver al a í n a , la ferrocarril lliendaya-Irún. 
•Moroño despoi' 
j^A- de aqnella gailinona negra, de que no podía-deíenderse más que-ca- S i t o s " ^ " ^ F • E-d^ a!jrüxilli:id£l ;le car a "-ano armada a 
grande cresta, castellanoaia, d- ran- careando fuertemente, en dcir.anda C a m b í n ' "manSaren vivir on un f^lltóo4b,éff^a's ,lr IHjUll-ll,i" 
cuino pasen las Pascuas de fenie-
c'óstós. 
¡Eche usted millones! 
K'EH.LIN.—La Cüim-isión de presu-
j.n.slos ha aprobado un crédi.to de 
l-W.CÜU millones de mai-ros, qtie Se 
dedicarán a hi con-IrucTimi ele im-
•La Pinta, por sus plumas vistosas miraba . con les ojos Inyectada en f , ^ ' ' ^ vi os de comerrio, para enüv .a i lo- a 
'.arrogante caininar, se captó prí- sangro y clamaba porque ecl.e 'ie .aiíracaderes negaron ' ha-ber ivl.ado 1 ^ alLad.-s cómo Indemnización. 
En la Cámara inglesa. 
IjOiX.DRES.—Kn ta Cámara 
meramente las sonrisas del .f.dlo y, su lado a la falsa llueca; n o su estos objfetos. 
más tarde, su predilección. lenguaje, a pesar de ser tan expre- . Registrado a ver ni medio día el ha-
fea Madrastrona no podía aguan- sivo,- no era. comprendido- pur el ama. 1° p,1 'l'1''' Sl' a'ojaban los d-tenid-^, 
p ü a . So le enrojecía cada vez más So volvía a cerrar la puerta y ya g | f | 80 oncoi,t,'(-> q:",' fes Cf-nipromc- Cómannos el subseerelario del ednis-
la cresta. El odio que la tenía era estaba otra vez la Pinta en jarra? Sólo aparecieron allí varios trajes teriü do Nl^ock;> ExtpániqrQS llizp la 
odio africano, odio a muerte. Mu- con las alas ahuecadas, provocando .nuevos y ropa interior, lina, en buen decía.ración de que el Gobierno ño 
fhas noches, aprovechando el cu-f;o a su compañera. '1,,sf-1 r estoba dispuesto a entablar nm\a-
Al medn. día fueron conducido;: los ,CülI1;Wrsackmos con los Soviet.. 
Una fórmula. 
1 :A.L>.\.N.\.—En la confere.ncia ipie 
celebró hoy el ministro do Negocies 
griego con sir Hoíace, éste le uc n-
sejó lu adopción de la lórm-di di-
tos aliados, sometiendo el u.s-uni-o ,d 
Consejo de las Naiciones o al T;-:!aí-
na I de l.a Haya. 
Expulsiones por sabotaje. 
I)liSSiBlipORF. —Acusmdos d- ^alo-
(•áje han sido detenides y cxpivlsado-
iiid lerritorio varios oio.pleado^ de i'e-
rroeai'i-iles. 
tranquilo del galio, ella, que no p j - ^ comía los granos de trigo que ^ 
fia ni sesegar, ni dormir, callandito ]t' locaban, y cuando el budhe no I» m onem'ntran a dispusioiói 
ee acercaba a Ja Pinta v Ja largaba Permitía terminarlos, entonces, ¡adi- Juzgado. 
dos atracadores a la cárcel, «n don-
de? IJo'Vd Cieorgv se Levantó a deür 
ODONTOLOGO 
CONSULTA ÜK DIEZ A UNA. T. S,7I 
SAN FRANCISCO. 2?. SF.GííNDO 
tremendos picotazos que lo hacían I,a> los escondía con el sano prepósi-
:perder el equilibrio, tirándole del lu ^ nialarla de hambre, 
jpálo en que se albergaba y p-oav)- Imposible parecía que hubiesen ya 
viendo entre las vecinas "el' om-d- transvu.rrkh .s de z y si.-te dííiü de 
•gHieade, cMeándalo, que el g>aÍío lp- ^l1"'1 i"iaI-o.. Ya poco tiempo lai labl 
graba, al fin, calmar con su auto-i- ] * • " ' " sen^í Jes primeros ¡nos de sus 
Mirlo ca.oa.reo. Se perseguían tan hijueJos. Pero... 
«rutel y tenazmente, que cuando la La Pinta,'-.aceita nOOhe Inu-í. me- |(.s'(1,);;^¡;a(ll.í Aiíll o;?:,::;;;;;1; 
«na olla que Ja otra buscaba -d nido ditado un plan diabólico. madril.-ño tiendo a -eximidmarie. ' 
jara poner su huevo, corría la otra AI amane.. r sé arrojo sobr.; su Le 
e ocupar el sitio para obligar a «m compañera y, agar.rlindoío con el pi- unión 
~ " m - k ' , ' r u ' ' ^ » ^ n-n^;; ^ s ^ J m ™ m ^ i , , . „ , . . „ , l t o 
dpg. salir del eieisto. i . . : . Al acto asistirán las» lian 
* 1 conílicto del "metro" 
Los obreros acuerdan ex-
tender el paro a otros ser-
vicios. 
MAIIHII), lU.—,1.a hueh 
NOTAS MUNICIPALES Ateneo de Santander. 
Recepción de autoridades. 
Con motivo del étwnpíéanos ae su 
Afaje.-ita.d el Jtey, tío habrá otieinaS 
¡hoy en el i'ataeio iviunloip^il. 
Sección de Ciencias 
Morales y Políti:as. 
Efl i^laJ»|.e.'imieiilo Ilorieall uvü 
(«Las blori-.1 ns», de liáis señoras hijas 
de línri(pi.e (¡.ul iérrez. eslableeido en 
A las onee y media tendrá, lugar Pi caillc del Moniv, ha siiisei'i.pto un 
una. reiV.peión. de unitoridades, para donalivo de (ien l i r i o s exm plaidas. 
de lais eondieiones exigidas ])ov 'SU neooi- ;i i ooi np ai-i . , , , • i i , ' i- , t . t l ii ^ i-'ii ^ n r <-s a 
- s huel^nidas celebra'ron una ro- i * » ! ^ puesrt.o ol al:caMe a dnpo- ^ J ,„„ - J ^ ;l ^ ^ 
h'm en la pasa del l'uel lo ¡̂ .l a es- sieion del gobernador jndilar el salón (M im. so. 
e| paro v cx-
ohr&íos ('e [os c :W >' "'ddar. 
por 
Sje aec-nhi insistir 
Un día Trest.ki, el perro guardián L.a Madrasíi ena comprendió al lemlei-b» miafiauia a U 
pf'lá casa, bulichcvlque e-mpederni- punto i¡ue rl iniei.to de aijiN ' l! , íiiaí- laü; . -. 
¿ila Tam.bH n se expuso la conven 
do pedir la -..Üda'ddad de los ohre- c¡atj0)S paa'.a 
Los r x a m e m 
y -
nao 
iEil señor preisidentc ib'l Vl.riii'o df» 
ni- Santa'.u.der ha ex.i.iresado , u deseo de 
tomar a. su ea.rgo dos de luis pn-udos 
<le 25 pesotais en inotálkio, o-fredidos Suspensión. los 
•hmistas an.un- I.-a Sección so complace en expresar 
cli'brarán nía- f- 1-06 donantes su gratitud por el va-
Toros en Madrid 
Algabeño corta nna oreja 
a. por el mutivu .•xpr^ad.. anle- 'l'-e h. |.re.1,n. 
concursos. C O R A L ^ D E ' s A N T Á N D E R 
En el .-omurso para, el aproveelba- m ^ ¿ (|)> e ^ ? ( ¿ m ^ oind«lo 
miento de la. hierba, de los paseos y n!CS> siempre lamenta lies, se miega a 
dó y, por lo tanto, enemigo de me vada era, sin díala, --ararla ü 
le iiK.lo.lcn mientras coiné, ó vera- del cesto para matar ios pollitos. 
ba un vientre de cordero cuando, Limbo la pobre con todas sm- lu t- yiuvinm nlo.. , . 
j^iscreta. y voray,, se acercó la Pin- zas: pero.- ion ejí-amió aud.-as dieron 
ta y, alargando el pesrniezo, pescó vuelta a! c-sio y so n mpwro-i. tas? 
, ffé-entre los colmillos del perr . una tedos los iiuevos. , . 
trlpá, cebando a correr con ella- se- La Pinta se ochó a i ^ i * con todas 
guidaie. n.te; pero 
una pantera, so arroj 
no solo la obligó 
sino que. en la aventura, per li • 
plumas de un muslo, dejando;:- corn- cascos rotos y los polÍito« v : -.e-i d(,.s ^ ü ^ u ^ ...ros de la mis- ^ de Menéndez IVdayo se acordó añil ido. 
pMamcnV al descubierto v s,-:gra.:- hechos y mnertps antes de nae-, v¡f n.a oalkkul y a..aera, un gran volapié, (pn- la obra fuera hecha por adminis- i S ^ s e menSona 
do. ' " dos huevos intactos, y pudiend". n a- >^udn pivndid.. por un muslo y cor- íración y que la ejecutaran los seño- ¡ * " ^ X l lud^ pasar pó, l̂ t1 S ^ " 
M Mo:lra.s'rona, qu,e es-tana pre- cJ amor de madre que el deseo de n ^ % ^ r £ * ^ ? g a M f í & t l i e-cu- >li,rtÍHez >' <a:r'a («alón de acit-os: de Ja Escuda 
6cm-;:,o lo i ; , ma, rompió a ve ir venganza, se aeurrueó soi.re .¡los ' „„., U l ^ \ ,,^,,.¡0.1. " Los Pre0,i08 de ,a carne- ^ I"dn.slnas) en los días 10 ai 19 in-
« ^ v , '1 *U'i — con tales -arcap.- demd.des calor... -S-. g-u..ldo-. . V g a l ^ o : mnleil.ea por M alcalde recibió ayer un olicio del g S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ 
I AfiSsrei:- biri, r. n más profundamen- MO PAL-E.JA.— El amor sienmre rs pases oand.iados > de podho v t-nm- go.b-erna.lor inlermo, dándole cuenta la p ^ s o a i t ó ó u de la 
Mfi .'a Piula que los coíu.íPk de! p-rodm tivo. Por el amor bobo ..-.•a- "* ™n 1111 P " » ^ » Y ™™ b o t a d a dll plS iU-,l,(,rdl,,s hl Jupia de Abas- dlMK,ia]. 
can. . . ción, redenciód v Eucaristía. E! n-a , ^t.^,-,.,.., ^isoiiibita IV díísb de mu- l r* ' ' i "1 ' l,iS l"Ivk,ra vin,:,r ' " - *>• alguno de los se fe .res sucios, p,4ir 
•#>rnó a contar el caso a sos con,-.edilico y sostiene. EJ odio es la he- 1 , a C u a r f a S mam., .lára un p in - n,MÍial.an;!ente. S . ^ T S ^ ^ ^ 4 1 ! 
Ptówas y ia risa v la burla, que son gación: no produce mola y lo d-e-tm- .ba/o y una es i . oa,l:, delantera- M señor Alvan z San Martm dispnx- r,t.)(!.,r|a'en ta n o c h e ' r l . r . á -
confagiesas. prendieron en los pbos ye bulo, nano J.ueifee d estrujó la ^ | ¿ a r t ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 1111 d:éow>to '-" a^juel sentid.., para baidd, día 19,. y en la amañan a del d-o-
üe"todo el gallinero. Durante unas telieidad del hombro y Je persigue ,y ^ pu |o ,„,.,,,, 
•"sOBanas no se habló de otra cosa arruina, porque ho puede amer. que «¿ü i rüto.—•Mgabefi o es apilaudido en ^ f -
*fre ollas. Y hasta el gallo, conta- es el más grande de sus castigos. 
giado del mismo mal. reía y c.rmen- DONACIAtIO 
taba el su.e-.dido, y terminó por cor-
rí 1 lleyar Hoy al gremio de 
día alimentaba yiOU, IG.-Entre dos y ne , : , y l'-l parle r . ic i i l^i ivo dice que Zurito Resc i s i ón del contrato 
)di0 haca la M e nes .le la mad.ugada, cuando se di- ^ W cOnte rón . cu la r-gm,, es-
solodad meditaba rigía poi la cabe de l'oliea,, o Sauz f g ¿ fe^a, m fe -npnle con- ^ ^ ^ - ^ ;f). 
^ siis relaciones con la hermosa E n Vigo. 
g a , propinándole unas so'.u-ibias Atraco a nn sargento de 
^ l a Z;.- , . 
£ ) o carabineros. 
andaba la Pinta, pero no oes 
P^-uada. Cada 
^ aiás fu-go su odio 
W O I ) , ! . Ihl SU . 
P** de venganza: pero no acería- <l'!"|licil,0> ^ - ' ^ n-
m;u ^ i ' ' . atraco-el sargento retirado da cara-
b a Ponerlos en practica, í in-res don Miguel Lopiez M-.roño. 
. Madi así runa L HeaV, un lía Al pasar".pul- ia arela de! ten1..- de 
^ hora v sintió la u.^taL-ia de l-< Pe--día de Castro, en dirección a la 
PollueW V . „ • • Puerta de! Sol ! ara Sfegüi* dCSpüÓ3 
60W • ^ !';:so Jlu('t'a >' ': •"-"0 a la i.bivu d.- Viilavi encio, en don h 
-IlK;s bnevos. El ama de la '-a- vive, el señor Moroño fué empujad,. 
'.^;,a ''ecigió y, poniéndola en un contra la valla de dicho culis.- . L'n 
H i M a encerró en nna iia.bhaJón eoniátruiotíión, por 'tres deaconovidós. 
ilos veri'iniras em-rm- s. (A las 24 horas de recibir éste ol de-
Oespiués de una faena por liases de cj^.0 jlian (ic ^o-j,. [ütí precios marea-
': i,i:i'lT;l 'V g ^ ^ , 0 i f S ™ 7 dos por la J-unta do Abasios. bajo p -
•un descabello. (.va'Oion v oreja). ,. , ,' f 
Sexiio.—Bombita IV muletea breve- <'"' "mitas en el ceso de desobe-
Ciar- mingo, día 21) del aclliual, stiemio.. r-P'-
«jiiisilo iiidis,p"ensalde la pre'senbicii'in 
deil recibo del mies de abril.-—EJ se-
cretario. 
n ; lie, para nn idnchazo y media os- diemcUCj 
locadia. (Ovación). 
Abgabeño y Lombila salen en hom-
bros. E l hipódromo de Bella Vista. 
M o n t e de P i edad l l f o n s o X i l l 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de crédito, con 
garan t ía personal, hipotecaria y de 
calores. Se hacen préstamos con ga-
rant ía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La, Caja do. A|liorros paga, hastfi 
mi l • 'pesetas, mayor interés que las 
linuar la lidia. , lli,rc( un P'ar 
llombila IV suifre una herida produ- 1,1 aní l la lo que el (,rai. (a 
cMm nor el estoque, en la mano iz- ^ ' d i n e r o tema con. el Ayr ; 
qnierda. li:!i'a la osp otacjon del I P i v " - - d e r t ó Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
V A P O R E S D E P E S C H tc ' 
mo de i:e!la-\'ista. 
La diri-cción del Cra.n (]asi- •> co-
municó ayer a su represéntame en destina'el Consejo una cantidad pa-
que 
smr 
^ tes cuidados y los mimos 
•¿totereí. a ule estado roe! a man;. 
, A 'OS pcees días, la Cinta 
e, )u;!l recogida y guardad:, c -n 
^h'iih, , siiuero y cuidado en ei 
^u> apesento con la Madras-¡v.nci. 
estaban, y solas. 
^ no .-stoy llueca-Ie decí-; a la 
^ Rail i n a de la glande , cre.e.a—, 
^ í s ^ ü t'" ' '" l'y,l)-v' I'111'1- an,li 
Ve|dilar nuestras cues-'íones. 
tf, ahora, viejona, en vio ios ¡i*. 
^íov'""''"" a'lrl'a-. Cumpr. ud" -eVcoo 
t¿ ••'después que salga de est ..••pu-
lo,' •"a",i" y donde cruieras, nos v---
vg,laíi ^vslas. 
4- L' '". fl"ie tú quieres es • -capar 
•MiTo" a!""'a tpie le I n 
^ '' y 111' • on la avilda leí u o 
y ^ deiuás' iús" gallinas, pro/p-.-ar-, 
C.- ribárojile .'-tos y le golpearen
f-Ül( • ! en e'lfle; 
A las demandas de auxilio acudió 
i*l sereno del cemorcio y ios muüie-
ineuliadoras v ihorcs huyeroti. 
Pieí'O al llegai- a la plaza o!"ir..r)-
Por no poderlos atender su dueño, ' " '• 1 '" K^nian--Aroe, que -;e 1-- ra premios a los imponentes. . 
se venden dos en muy buen estado. ' ' ''• ai.Baldc, ha.cieie'oie ,!a pas hor.áa de oficina en el Establo 
También so venden süs artes. o-po^u-na entrega del inventario.•••.leí cimiento, son: 
Informará en Santander, don Six- liip< drom... Días laborables: MaHana, de nue 
tn Obrador, forrocíirril dr? Rilbmi. E.n lo SU©! sjvii el (lean Casioo 
Sa.rdinero con! rata 1;'. por .¡años 
arrbuidu, al igual que puede br-
ío 1 uali uiera otra empresa. 
1 I ve a uña; 'tarde, de tros a cinco, 
o Sábados: Mañana, de nuevo a u??; 
1- tarde, de cinco a ociho. 
Los domingos y días festivos no sti 
-» realizarán oiieraciones. 
vamietite acemetnlo por dos de los o u 1 o j . 
Pfib'o Pereda Flordi la calle de lJeilk.aripo Sauz. BURGOS, 7 . -DE ONCE A UNA 
ESPEemubos ehi-
Hoy, jueves, 17 de mayo de 1923 
Tarde: H las siete. Noche: fl las diez p cuarto. 
Reproducción cinematográfica de la zarzuela del misino titulo. 
-AI I SICA A I M I T A D A - D E LA PAJÍTI 'r i 'KA 
HOY, JUEVES DE MODA 
l'ROOKAM A A.TL'h'lA 
])resenia a Tai lina ^eedebík , en 
E L DOMINGO 
d.VCK EÍOLT, en 
E L U S U R P A D O R 
[ F R A N C I S C O S E T I E N 
Médico especialista en 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO€S 
'Consulta de '.I a 1 v de :í a. (i. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
de cinco a cincuenta años, sobre fin-
cas rústicas o urbanas, reembolsables 
comodidad del prestatario. Interés 
nual, 5,50 por 10(3 hasta nuevo aviso, 
ompra-venta de Cédulas hipoteoarias 
y otras operaciones por cuenta del 
BANCO niPOTECAJlIO DE ESPAÑA. 
Relojes de tddas clases y 'íoí-mai, Representante banquero del mismo-
^ ^ « k plata'-pIaciué y ,"cruel- Atfolfo Chauton Sáinz, General Espa* 
AMOS DE ESfíALANTB. NUM. I m ' ^ o ^ 7 _T0 iAf^« w F 
R e l o j e r í a S U I Z A 
WÜ X.~T>AetMA I. É b ^ P a ^ B L - O C A N T A B R O 1 Í7 DE MAYO DE 1923 
L A S E M A N A D E P O R T I V A 
¿ H a b r á d i p u t a d o s d e p o r t i s t a s ? Jnr cinulniíplic 'al nuestro si las tic- J¡£J^ ] E J I É I ^ ^ ^ I T ^ ) •Dlen. ¿Por qnié? Porquie ed Estado se 
• . . J , , ¿, • . da ouenita ái&l valor de esia obra... _ 
el minostro del fraibajo, con- __¿y en ciataluña? Españ.a, 
k m i Cánamo -Naciónal de _G,1,a(;ii(as a lix5 n M ^ de ^«.cioues 
Y E L 
oooiio aiiterionnento las 
iari¡(Jipa.utos en La gran 
ÍSiuéatro estiniado colega «Jornada 
Élapoiltiiva» i w M i m -una initiG'rcsan'lió 
¡Hti-rviú. , . ¿ b r a d a por sai redactor (Con^rulccüón,, .(e¿ si ( h ^ íacHidad ^ E w ^ i X / l ^ ^ c S ^ r 1 ^ « a sií ejército m 
F-niuck'Vo Madrid con el diputado die nombrar un Ccn.-.vsn ibérico de ¿ J ^ L , ^ ^ te. En las li-.-rras africana, 
dan, Enriela Ráíols. < » u r a Física y Deportes,. no sólo ^ ^ 0 f f ^ 1 ^ ^ é^añoJ ali.-n.a las i>e 
Qjaa dH^liaratíiones dio este padi^ para .encauzar la .cjtfria ricpoitiMa,. 1 j r ;1 ' , ^ n de su ingrata, labor naciticadora 
d,e la Piatria, su deseo en llevar al sino taanibién para la patroc i nación " ¡ " ' ^ vivificadoras va saibe el vá- cón la práctica del fútbol Les r u¡-
Pariamentu rspañol lo quio las na- deil Est.ado a los Jnwgos Otlumpicos 3 . n ^ Cata luña reinnea^ntia- mientes aciaban de celebrar un cam-
mméa, mtos iculMiais táemén acoplií/io de 192i y para tmtar de montar una durajlrte v a^maés de -peonato v. libros de su regiainonta-
a su programa de inatruecum, son 0%*mtemP qm «nieanlKle la. obra , E x i ) ( > s v lia,.a 6ij0 va «e ' t r a - <'ión, verifican ahora partidos amis-
tlignas de ser conocidas por nuestros dig.r.a oled deportismo actual... baja ínterinataenfe • tosos. 
leidtores. —¡:i.on que finalidad...? •' .'• , 
!No quiprcemois privarles de su n.e- HVierá ústieid—ínternim-pie Enrirpio '•l,a il nawruie una;nueva pregunta, 
ciésario oáludio y seguid amonte las IhVfols—una de las filetes de rique- P1^0 o-.mhumx. su con.v.crsa- ^ 
reproducimos íntegras. m cu todos loé países íes eü Turis- iininiada, v díte: ,..-,',',1.,i','., m i i v loa úma 
Be aquí, pues, la inencionada in- ano. Iberia es un país de turistas; - í ^ ! En cuanto a la.,aviación ci- S ] f - ^ r ^ M a n i S tían l i ^ u t a -
tenriú: W veMadero país de tuirLslmo. ILa ,vl1 voy a ocuparme sei-iamente. Yo '«« W ^F11: ^ , a? 
*»—Vamos a viep", ainigo Enricpuie 
¿ffiié piensa usted liacer en el Par 
ianx'ntu? -cionics quis integran Ja pen.in 
l^andatóen-ie Santiusl-e, Baurbosa 
Valencia y Andalucía, dos r^gi-
ienífccS di palpita el alma mnij-
un verdadero p a í s 4 d e turi^no. Iba' vi l voy a oenparua seria-mente. Yo - 1111 ' ' 1,1 n, o m • 
i- diversidad dtefl paisaje, la h e t e r o g e - a v e r g . . n z a r i a a mí mismo si no do cb- t m i f w de 1. 1m- Ana. m. 
r- beídad de las cUuuúwe* de las na- protestase del î oco caso que se haca venadora, no mulo repoiir haz^ 
dones lauie integran la península ibé- 1«S transportes aeronáuticos. Es na el día de l a Ascensión, en míe 
rica y el edima hacen ie España ,un neóesario hal iar de ello seriamente. Valencia alineó su equipo completo 
** V^..*'.iv^wV' ' " é ñ ^ r m ' m ^ p a í s eminentcaneñte turístico: Pero... I tal ia . -•'•oi..rmica.mci;.-> .mas pobre y salió triunfadora. 
l ? í / t / ^ i ^ í X - i c í daro está, el vmje.ro se .encuentra <Pe l-spaña y Francia, cagada de He a,ciui. lector, como dos ^Muos 
i 'Wn T%«nSm sí S nrim7r ineóánodo én todas parles. La costa desdas, realiza el müagro de tener presenciales nos refieren la : lucha una coaviacióii» provechosa, mientras so-síenida: que diría Unaamuno—; sí el pri er 
^Tahán dle una interviú de -«política ¡ . ^ n ^ ospañoir cree quie'éso E i ammicio del partido Andalucu 
1 . . . , J,a fnanja de tierra p laye na estuVie- títe 3Í>8 transportes aéreos 'es una uto- y Valencia,, o.lineandft ambos sos 
ra cubierta de gmuidles hoteles v Ca- Pt¿- ' mejores eiq:uiiip¡vrs, bahía despe ré Eina'iiqu'e; -Ráf-oflia, c.ulya 'siluetia portiva conocéis todcs muy bien, es i , . , . r i s . w o H r , Ho^rvntivrt nr, sinos; Andalucía tendría una supe- —-¿Y de aviación militar? 
í.s ( oot .lo E?nafll dichS ri'or vitalidad de pasajeros si la red -De. osó no quiero hablar. Quie- Presenciarle, y en estos últum 
^ ' . S K c v S i ^ ^ ^ n S r S ^ en de carreteras fuera m á s ' e x t e n s a v ro docuinentaiW sobre su estado la- no se hablaba de otra cosa ' ™ de! 
S v ' - iimiiiii i in-iro'; Heciprr'i ^ i 5 ^ Bien l a r d a r á usted, amigo montable sólo -para saberlo. | i SpvéS, r é í e r^o partido, que se venacona 
T o W sabé s 3a h í S S i a denciVi- Madrid, atjuel viaje que realizamos después ya veré lo que hago... ^ el ca—oo del Tercio, <.io en la 
vn X Rn? m e-" THfoH -ÍS es cruc- Vór ol c<Paidi,, tranclás y cuáles fue- Y Enrique Ráíals, gran oamzóa. llanura de lie.rra rojiza quo separa 
teflía toda nresenitación' ' ' ' r:(m 'lo's coamenibariosi qute hicimos, gran voluntad, gran energía, habla, p ô campamento de la pequuia po-
Fi.riffue Ráfois es un espíritu in ^ando al internarnos en las carre- íiaibla y habla de-la obra a realizar, sición do Ha-día. 
quhto Allí donde "está él, hav una ,pnis francesas, el automóvil volaba En un país tan pol: 
.vida dinámica interna y fruetífem. s u a v ^ i t e ^ sm . affuellos sobrosaltos ^ ^ J ^ J ^ ^ J 
J.;i, CulMura Física y el deporte ibé-
"en este camp-am-ento vivo inier .por 
días 
áiroon-Sos ^ ^ e ^ í ^ s i s t ^ "oerca1"4^! ajpenas t^ene ,ired ferrovia- cites, para dedicarse a una oh ra "de dos/,pertenecientes a todos los bata-
mimsrterio de Instruoción'púbaic'a na- '1'ia ? **** •oomoiinioaeipnies pedestres elevación social por un prurito ro-llenes que .guarnecen esta posidóji; 
ra dar el empuje que conviene' a la 'd° Prin.itiyisnno que si ¡no m-ánrtico pero notamos la falla del mujerío, 
obra general de nuestro deportismo, por las necesidades de la ci- mmYte |B#Qfl|S es la( po-ueba dr -.hUnco de belleza, que con.cu.na i 
b 1 Afl^alcicim ine»u.U.ai*ia /enwanDador... este hteohio. cuantos partidos se oelelxraban en la 
'"' Trt,Vá 'Zrk' '¿iln¿, WaV'rW** hV ^'0 t-cneanes ki^rreteras... Y en Fran- Por esto su figura menuda e in- "tierruca", y el pensamiento, nos dis-
•h -n^ r i A i - r '"I • • cia' en á0™te ta moneda no tiene el quieta es como la iuz de una estre- trae nuestra atención unos monien-
Í V o V ^ W mí S T r í í ha HinmoH .' á e ^ m ^ & ' 011 donde la ma- Ha solitaria: endulza y fortifica la tos para recordar aquellos encuen-




bne de espíritu MiuoSo antis de la hora anunciada 
Se concibo quo par-a verse frente a frenle dinhos 
a hlanioa que un hombre destine sus mayores ener- le-qUíiipcs, .se. hail'ia,b,a ni m^BGionadiO 
n t raña del Puigcerdá. g ías e ineluso -a.baindono sus n-c-íro-camno atestado de oficiales y-sol da-
no es un fin, sino un medio; un n¡c-
dio para trahajiar en pro de les in-
tereses de la comarca que une vió 
nac^er—Villafranea del Pan-adés— y 
en pro de la obra de Gulltura Física. 
—-¿9o constiituirá uisltied en (un i no-
ria» parlamenítaria deyjortiva? 
4No. ¿Para quié? Esto no ha sido 
Federación Cántabra de 
clubs de foot-ball. 
esuilénd.ida brillantez al acto. ¡Ciján 
difereiite a estas tierras del Rif, en 
recílianmn ]a W 80,10 vp'1T>0S Pcf"ascaies y ba-
nuleatres connunimnÉesr qiue no du-n^'n^£,f' . < i • i rt-a,m^ ¿ór-á m,„ar h^iUrT «v." „,nn.** A las cuatro en punto, y bajo 
Els um d^edho, -ed que . rrancos! 
'darnos será muy tenido" en" cuenta 
por la Directiva del Racing-CJlub. arbitraje de un qaho de Imenden-
A nuestros corresponsales deporti- 0,a.' f f ll,ean los equipos en la si-
vos de la provincia.—A-radr-cería- ^ ' f r u é forma: 
Reunid-a esta Federación en sesión 
nunca mi pensanfiento íñi'oiaL Iníem o.rduiM'm.^ax™-rtó por nnanbnjdaa: 
ta ré formar un 
dlqportivo a la 
existen en la u_ 
el piaUlaamenito fmnoés el grupo de- sueodido al jugador internacional .«-o- los partidos que se verifican en su Iri-goy.-n. I^amnaga, l naure 
p o ñivo está enlazado por encima de nov Pagazaurtumd.ia, en los Campos demjvr dación. Iruireta, San .Martí'., Makep, Jo,rge 
íodcis ]<H3 penelaon^erítos pollítkias y Sport en el Sardinero y depurar Han de tener muy en cuenta que, . ' (Madera! 
permite, por ejempüo, la unión del t-as reaponsahi.lidades, si las . i ib i ere. por muclho interés que nosotros pon- Valencia .camiseta kaki): 
dipiiiado realista y gran amigo de -Amonestar al New Racing Club gamos en insertar * sus tra/bajos, si Crespo, ; Huese-a, Finina, -Raibosa, 
León Daudet, M,. lean Ihanidgaray í''01' no haber comunicado ni 'oonsul- éstos son extensos.; no pueden tener (Gacituaga 
con el subsecretario de Estado moíL- tado con esta Fede-ración, el permiso cahida alguna. . Roiz. Calalayud. Iraegui 
sieur Bastan Vidal, evidente repuibli- cllu,e conoedió al jugador señor Poní- Los partidos amistosos jugados en Santinste. Elorza 
cano. bo para jugar en un equipo no fe- nuestra provincia intercUubs, por Martínez 
—¿Y qué? derado. muy excefiente que sea el juego y Al entrar al campo ios citados 
-—Una vez cionstitutdo cíate grupo C-elebrar próxim.ameníe u m re- muy estimables que sean los traba- equinos son ovacionados, 
iremos a la presentación de un pro- llr,ió,n extraordinaria con objeto de jos de los combatientes, no necesi- Elige campo Andalucía, que lo ha-
yeoto de ley de Cultura Física obli- estudiar la orientación _a seguir en tan de grandes na r r ac ión^ . ce a favor de viento, que sopla con 
m grupo paríauwntario J A instancia de la GimnásCca de anos a todos nuestros amables cola- Andalucía fcamiseta blanca»: 
manera de tés que Torrolavc^ia, abrir una información horadores, que sean lo más parcos Solórznno 
Cámara francesa. En objeto de aular-ar el incident.o posible al enviamos las reseñas de . . Arana, Iglesias 
Oeypo; el priraeiro lanza desdo me-
ai o (•:-.!-i.po un obut enorme, que \£ 
- - :!'!! • i, dc-l 52 resta tan iieibilnii-nto 
- qu£ Finma api ovecM paia i .u.mi-
i t i pbinier goal para ios del Í¿, 
 &é apiairide mnino. 
i yu-f's de un peloteo góso, tcririi. 
na td primer lie-mpc con eini apj ¿g. 
uno a uno, en el cual, y en les nri-
n i e r r s memerutos, dominó Iigerainin-
le An-d-alucia. 
Mateo y Larrín-aga, sobre tcdo-.-i 
ullimo, jugó ár^bioolbsal.niieníe jíj 
resto', cediciesí'.s a cual más. 
De Valencia, Santiuste muy i,:tn 
y Elorzia, su compañero, a d- s,,!-
no estar entrenado y hacer cerca á'é 
un año que no juega, hace ua;, i.-.i,.. 
na labor, restando pelotas uiii , : ; , . : 
Finina, apartido, nos rocurdab: !.•.-
tai-des tenidas en esa, en quH! jiárece 
ju-rar Gontra su voluntad. ¡Lá-jii!';-) 
pues hubiera cambiado mucho el ie-
su.lt.ada si se h-ubiera mostrado co ¡|. 
cioso. 
Dorante el desióaniso, la nní.s'ca ;i'-l 
r i ' imimto de Ceriñola nos eníreluvo 
can i. n . - c: g i d o ]iiróg.ram a. 
Cuando- da comienzo el seguti^ 
1i( n:i,u), i 1 viento a^mainó cu su. ma-
yor parte. 
péetóe los primores momentos ^ 
vé un dominio ]>alpa1>le. de Vale:, r 
sobre sus contrarios y que, a medida 
que transcurre el tiempo, se convier-
te i-n un tota,! acorra lamió uto. ic-ro 
debido a la brillante de-í-ensa de i.a-
••rínaga, Iglesias y Mateo, li s del ;':! 
séto loigiran en e©l.a fase dos g-óaig 
más, marcados por Finina y l¡,ir-
bosa. 
Hay que hacer constar que Anda-
lucía ju.ga.ba con diez ju.ga<lor.-í. n r 
naberso retirado Arana poa- motivos 
que nos son desconocidos. 
Para demu^tre.r él dominio absoln-' 
to del 2.3, basta indicar que Smtiu's-
te lanzaba les saques de esquina y 
bcimbardeaba con • g.'ra.7i denueiio la 
meta contraria, dando lugai a quj» 
Soil('a-;:,a.no no hiciera • bu-e-ii-auS |>nra-
das, entre ellas un gran chut dr üar-
bosa. Este juega fotupendamenr.a dn-
lanío toda la tardo. 
Despui :; do un constante boüib'udoo 
a la mola del 53, da fin el citad . en- . 
cuentro. con el resmltado úe ti-e- a 
uno a favor de Valencia. 
Este es, seguramente, el úilirn.) -
r-noniont.ro entre estos dos equipio en 
este oampamento. 
iC<3 Andalucía sobresalieron l.arrí-
naga, Maleo, Jorge y Arana, sdbi$ 
todo el p.-rimero, que demostró mía 
valentía sin límites e inciansaijle; 
l!:a.rbosa, Santiuste, Elorza, Roiz y ' 
Celatayud, de Valencia, muy ¿feo. 
Oeeipó, en ocasiones, y en oirás 
abandonando su puesto, ' perdiendo 
algunas pelotas. 
Gacituaga, a pesar de sus granü^ 
deseos, no pudo aduar a su gnsij • 
por resentirse de la pierna. 
Huesca y Martínez, relalivain-niP 
bien. 
El referee desastroso, descono vicio 
do lo más eleinental. 
salida y Ftnt-
peloía, que. 
rarios, pasa el 
ral de •Cultura Física y Deportes que ^ Partido Imperial F. C.—Camaluja es su _c.Mi-tenid<). pelotón a Crespo, quien laxi^a un 
pormiia encauzar las energías depor- F- C. Decinmos cuanto ant-edede, para ter- chut por alto. 
tóvA-s d u l país v conseguir que no Ambos Clubs, de acuerdo, nomina- ritmar l.amíent.ándjcn-cs quie, por su Saca portero Andalucía, rce gien- _ A _ « t c t / ^ w 
solamente haya 'en ed piáis un nenti- rán referee. mutlba extensión, nos veamos priva- do Larrínaga, que avanza superior- L A M J i N T A B L E OMÍSIÜW 
mii'éntó v un fervor deporti z-. sino m ^ ~ ^ ! ^ m ^ ~ ! ^ ^ ^ ~ m m m ~ — ' ' , "¡-•viar alguna-, reseñas que . pasando a M a x . , qiue, 
una voluntad v una efteacia d.-|.or- E S T A F E T A DEPORTIVA , xm.mos «matches.) obran on cadísimo, bauza un chut cstibends 
tiva. TOie&tro poder. q.ie ^ comiorle en goal, onmero 
—¿Y 'si no-Wnsigjie usted ver. rea- Real Racing Olub.-nHenios - recibí- Para 61 domingo, de la -tarde. Van cinco mínalo? de 
fizado ol gfjipo deportivo? do una larga carta en la que varios Jugarán en Guarnkio la Cultural J'^g0- • 
—Ubi ydsni> mío acobarda, solo aficionados se lamentan de lo suce- Hep-ortiva de Guarnizo y la Gimn-Vs- ^ Sale • nuevamentíe Valencia y, l u -
o acomipafiad,o„f>refeentaTlé un prqyec- drdo en la entrada general en los "tifia de Torrelavega, existiendo ver- enando contra el viento reinante, se 
to de ley de Guítijrá. Física oblig'ato- últimos partidos celebrados. dadero intea-és por . presenciarlo. acerca, a los dominios de So-uizano, 
r ia e iniciaré las? Miticiones de sub- Parece ser, que quiiencs entran • en- . —En esta tarde del do-ming - m • < i n r.-í-c-ltado. 
vención pena, .l.as --entidade-s deporti- pírimler lujgar en ed dinipo ocTufp̂ d xinio so trasladará el equipo New Anidáluiciiá, _ ayudado' - eficazmente 
- vas " ibéricais. Es neiecsario censeguií la entrada denominada delantera de Oub do Xu-va Montaña, álteptaínob'' I ' '1 ' ' ' ^1*^ r^ifíárLte, inicia una strie 
que el Estado patrocine .-toda indciiá- general, y cuan dio llegaifi sus verda-te invitado por el R arroda. Sport. avan-.cs que corta ni agis-lr •simón-
tiva quie •tienda a leyanta.Ei.Estadios, dores poseedores, se oncuentmn con Por haber quedado finalistas en el to Sautiuffte, que está heoho un co-
palestras y campos de., sports en to- que tienen que verse privados de último campeonato ambos equipos loso. Resta pelotas de bolea dificilí-
dos los puiebil-cs. Ademáis es necesario ocuparla. < en sus socicione-, di olio encueniro simas, y en una de éstas col..c a i l 
toonisle-gu'í'r nina protección1 .efiicienrte Proponen, como solución, para promete ser interesante. -pelotón a los pies de Barbos?, quien 
del Estado para que no sea un mito evitar una protesta airada el día me- ¡_ • ; • :'. .' 'r r o V ' i ! ." " ' ' a s e d i a d o por los contrarios, p ^ a a 
ia aviación civil ibérica; es noeesa- nos pensado, la colocación de uno o r % a A \ i f \ f i l i l í A D T C T Finil,a >' ^íiío 8 PfesP0! quien lanza 
rio eonseguir qiuie en-las esouelas pe$ varios emiple'adas qué eviten -'I que r t l L A Y U C l U I L . A f f \ I ''"ei-ío eiuut, qué pánra con la ma-
tan obligatoria la gramática/ co- nadie ocupe más localidades que la m f n I T n " " Aran"a f,liera del área de panol; 
mo los ejercicios que reportan fortá- 'do su pertenencia, y acomoden a to- • . ' castigado por Crespo, no altera el 
leza al cuerpiQ y agilidad al espii i - dq aquel que lleve su entrada mime- Especialista en enfermedades de niños resultado del marcador, 
tu ; es niedeisario arbitrar medios eco- riida, como deibe ser la (litada de- CO-NiSiU'LTA DE ONCE \ UNA Se nota en loa do Valeu-cia grandes 
nómiicios ípam que las entidades de- lantera general. Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-56. desees de marcar, puvs juegan estu-
portivas puedan desarrollarse; por-
que así como en Barcelona se haíi 
pedid-o desarrollar, gracias a la r i -
queza. autóctona, hay otros pueblofi 
de nuestra misma Cataluña, en que 
por falta de medios p-?rece el fervor 
.dcpcrt.Lvo; e& .necesario realizar 3a 
obra de pr-oselitismo que Francia- y 
Allemania realizaai para - que &e den 
on i-ta que .la vig-orización de los )ó-
venipis cuerpos de boy es riqueza es-
piritual y ©oenóm-ica para mañana . 
; —i;Ciicie ,-i,;iíi|eid vquie hay aimbicnte 
p-ara todo esto? 
—Yo creo quie sí. Aidemás .espero 
el apoyo de todos los partidos poli-
fíeos y de lodos los periódicos dopor-
livos. De todas . maneras, bien sal>e 
usted que yo no soy de los que dcs-
muayan, ni .se amilanan. Jamás he 
diQ '̂.,.;iI', - 3;V" la.iilíe una negaciión, o 
una n-ontrariodad... 
—/.íMié más piensa uMM hacer? 
—Me coge usted pnacisaraientc en 
•ol naqralento que iba a escribir a mi 
lamisro, ed rniinistro de Inatruecl.Vn 
Tnblioa, don Joaquín Sailvatella, 
propmléwkAe que lo mismo que ha 
Guando, por nuestra oblig'idófli 
acudimos a los locales del P.̂ al l!a-
cáng Club en busca de noticias de-
portivas, siempre nuestra vis-ía kío-
vre con ansiedad las paredes d- l | 
sala. Mi ramos con admiración/-las % 
t "grafías de los equipos más nW|| 
blfis q;ue htñ tenido el Elacing" r̂ cor-
dairn-ps lardos inidvidaldes al ver f¡« 
variada exposición de equipos ox-
tianjeros y siempre terminamos nw&j* 
ira breve ojeada con el alma entns--. 
loo i rio. v el corazi'Mi dolorido-, l'ensa- ̂  
El equipo del Alhletic Club, que ha ganado el cnr.ipeonalo de Esp aña. 
-nu.s sigue el olvido presidiendo x<i]iU 
Si aíeg.ria nos produce el ver n \$ 
r.u i-nginiftas, a los jugadores w;!s 
encariñadas con el Club, a b'tó 'W. 
días de ocntento nos proporciunarip 
ocupa-r un sitio preferido en aq.i1'1" 
mansión deportiva, pena y 0° 
nos da el ver cómo So ha obfidm^M 
>locar en el lugar preferente 
fotografía del fundador del ClM'fe. ,!'' 
inolvidal ie Angel S: inrtr-z Los.J«W * 
a su lado hi del primer eq-nipo <l1,c 
alineó el Real Racing Club. . 
Es un debír de gro-tit-u I , m 
mor Irr-nr, y es nn recuerdo n -;1 ""J 
m'M-ia del primer racinguisfa 
cuap-do yá .r.u obra cu ioezaba ' 
sentida v enn inrendida el coló'M-Cj i 
fot<•.•.>•.•;•! fia ení-e iie.vdine y ie(,l1<;1"' 
la nueva generación do lo *vy v? 
capa.7. pcnel hombre, todo ^ ; w J - , j | 
y saicrificin per su Cluib. Y. ^ / i J 
su---i. las de los onc ,,'''|ial' 'V p-s. 
abr^ren la n'-'-mer néi-rio-a ún 
í ^ í i renr'Tn'^.a. Hó"í|lo 1,1 . ^ ' . ^ ' j i 
r i . . . , v c-.ivará una lamenlab-^ 
síón uu? ha padecido al ado'-'U1--
elevan'-s salones.' 
A N T A Ñ O Y H O G A Ñ O 
Y no ha sido ayer p r e c i ^ w ^ 
F'-i r-'-.a l-ard'e. 27 de junio 
f- 'ur . -a. mieonoralile na ra '1,n 
bnla santan-du-rino. b«:y ^--W 
la bre-Q-a. coopía"ile e" l ' iw y^¿4 
Club, cuando Bordoy, Sorra, 
na 
57 de MAYO DE fe I T P Ü £ B L O 1 C Á N T A ^ 1 ^ O 
I-,.'::.) JUihii íHi-r , in-llicer, A I -
ilíunvi ptii- ivii.(win'« Caniipiís «.le 
Era la» inseseriitajeiiín ü'fi'ciial deJ 
¿.' la ,a'!"julón tvaiiit-aii4eriiiia. Su 
B b f t R C E l J Q i l i A 
Hiao ciodlcioso, mas pueciso 
r,ir;iii¡u isKis, ( l . - rn i l . . ai 
' l l , ' . ' i r , , , - v i .i por uno a v.cru, y \\\ 
'''I' ;' i , ; : . i i a ñ r s a .vis-ilimiliró ron su 
Cei-i;11'''1 i»1 [• olrnl.i1 Clnb que máb 
C>iie lo1^1'1 '•|'l"l¡r pol-ea Ikira on 
48 fin»l d'-l cro:. m• r,; ,(,',.i> de E » p a ñ a . 
«na * » * 
K É til dDa 13 ikvl mrs que aorrc, 
trni'O Ja c t e l a d d.o los ro:!id-es, en 
uraíiio r u a d r i l á t r r . ) dr l Ba^oeio-
& v " i . ' .i-rrihía <-!i1 n- a:..-mudo ¡Tí 
¿ u s o s a Bordoy, Sen-a, V i d a l , Ja-
vier. 
^ j j a f, oaa luruiora.biie en que Pe-
yo rn-ihía, l'iI l i .aiionajr (ir la 
feanitátiidarir.ia auit¡e l a preisien-
cia 
Pela ». Aüt isus , Pe.Uicier, Ju l ia , 
Oü v e ¡•llia y • AiLpázar. Como jfa 
• f i l e r  m - i í , r i o n, e de  
u .d.:-rii::a n e i"^ .a 
l ' j i i - : ; a- y el Raeing,, el ('tyih 
jL^üfiM-' aJ rlr-ui.-:» lOd.aino, con la 
j j l , ivnria. de q::,- d r \"ri:r.r;lro-
..^j;.a v r n r i i i u . pnr .•! inisui-o resu-1-
w'ia * * » 
,\V) se Ini. prrti-.ndido aJ coniparar 
^¿¡•i, .fcrllias Jnir-s .a.r una 'IhIíh 
¿¿¿^tli-iiin-, y si s.'-lo r r ro rda r " I 
(tóbuit- t-'11 S i i i i i a i H i c r d i I equipo fina-
" ... J,' F. . r a ñ a , y ad inas hacer re-
fÁfXi- q:i ' d ' !•••-• un-. •• c oí;,, ¡nacn ies 
«i Ja gran p rur l a (l-.-l domingo úl-
íjjjj^ ^ ' i . | criiq-uoiiía, ya. <d haluarle 
j j Pjun ; a n i id ai'o l'.':.'0. O.'aiV-n I r i 
iba a d"'1 que 11 I ' 1 f a ñ o s -es-
mpfí. taa i l ' A a d n lu^ar I I . j a r í a n a 
AUTOMOVIL D£ O S A S I O N 
jla-undd-.» torpedo siele asientos. 
\[ , .„ i- > - i - ciii 'id»-- - ioda p rU ' - : a. 
Informes, ¡Vi. S. Carajo «Aritr.-d.». 
B a l n e a r l f i ( f e b i é r s a u s s . 
(SANTANDER) 
Estas aguas son c\ mejor remedio 
para curar 108 CATARROS DE LA 
LARi r iGE Y P U L M O N , 
las BRONQUITIS y !a PREDIS-
POSiGICN A E L L A S . 
Grandes re íornnvs .—Gara je .—Ten-
, nis.—Giro posíal.—Telégrafo.-»— 
FERROr.A:TíRTL A RANTAíNDER 
In te r io r (part ida) 
Amort izablo 1920 (par t ida 
» 1917 » 
Ex te r io r » 
ACCIONES 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Nor i e 
A l iea ules 
OBLIGACIONES 
Norte p r imera 
I d e m G por 100 
Asturias p r i m e r a . 
Alicantes » 
I d e m 6 por 100 
Francos (París1) 
L ib ras ., 
Marcos 
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M E R C A D O S 
Ufaneu Vasco, n ú m e r o s i al 30.000, 
Mauro Geniral , 12G. 
Hulleras de Sabero y Aue.vas, 175, 
Papelera Esipafi'ola, n ú m s . i ü] 
«0.000, 93,50. . 
l liiióu lU'.siuiera E.s.paiwda, 288. 
Id.aii íin ro r rkmie , 288. 
Jdio-iu fin áo j u n i o , 2ftt,50. 
Conipafiáia de Ailicoiliü'ies, 815.. 
JUliro F'r.lyiii'Va, 5-i. 
OBLIGiAiCIiONiES 
Ásiur i ' as , (oi.liria y Leinv, p r imera 
í^iipote.ca, 62,50. . • 
X o i u s , primera, serie, p r imera hir 
p o ü c a ' . 64,60. 
ElFipieciialies Nor'tosr númis. 1 al 10.000 
99 SO, 
M a d r i d . Za^ra^oza y Alicante, serie 
F. 86,76; 
Ferreeíarri leis Vascongados, 102,75. 
RidroieSjéGifepitea I'>ipañid.a, SB-. 
'Ellén rica dr l Cuadiaro, 92. 
iSidvi 'ur.ü.ira del ?ireidil.erraneo, 
\ri-dadera a.fieióai y que l i an ?íj r.n~ 
per drsn.parecer jia.ra s i empr» \ 
••'olivos q'iie hoy exisUm - p^ira qiVi' n , 
e s tén de acuerdo, puiss, a nues'.io 
ju ic io , |>ue<l.e.n pelearse y desafiarlo 
gallos sin dar lugar a molesta, al-
guna por n a r í c de lod galleros. 
P U Y A Y MCDÍA 
l(i_V—923. 
De S e v i l l a . 
U n a c h i s p a e l é c t r i c a ! 
DE SANTANDER 
DE B I L B A O 
F ' . A p n s Id m . l o u S J iü l e r i o r 4 por 100,-a 71,20 por 100; pie-
Omáá [•nterior, m t í tubvs éiMsiéíi sotas 50.000, pn'.c.rdenle. 
Í3üh serie A. 7í,20 \ 71,15; soriés C, D, Ainiorlizabl.e 5 por 100, a 95 25 por 
¡E v eii dil 'n'-nb-s series, 71,15. pesetas 50.000, 
í: -inia .Vmoi t i /ablv, en l i i u los o m i - F.am-o \ f r r r a u l i l , a 303 p.or 100; pe-
si a 1.9(7; s.-ries A. B v C, ^,50. E itias 5.000, proordenteT 
i HMa.-iraies dr l .Vvuula.uiieido do -Aeí-ionie-s X. M.ont.aña, a 68,50 por 
. li m''- p':'.'set:a-,s 10.tico. 
\C(:i<!\T->- • lájisae^as, a «5,23 por JftO; ¿ssaiías 
B metí ' d i Vizcaya, 1.300. ,ü-'.**>. 
•^acioso, de nueva, cons l rucc ión , se 
alquila. I idni mes, en e^la Adminis-
tffacuin. 
St;SIgO€0MIDH§ 
M W m . 23 Santander 
COÍi V Í S E N T E MOSOUERA LOPEZ, 
¿VEZ DE P R I M E R A INSTANCIA 
Afif I B E N T A L Í3 E L DISTRITO 
BiEL CE:ST£ BE ESTA ÜIUDAD 
i iago saber: Qoie en los aulos do 
• d. , ilición de -• seuPueia "en el 
ded'S"!nativo stdire disoim ión de co 
mifinirdad die iden.-s, e á ea (|u,- s m ae-
luahm-nte ji-árte los proeuiradm es -don 
r . rmúáo üfá&kó i'-m-vas, i n mwfr&é 
de d o ñ a T-VM-a y d o ñ a fesi&á Pérez 
Hidalgo; d o n Santfago Murt inez 
i hipa,'en r r i i i resenlación d.e don Jo-
Pér,éi i i i dá igo , y fl;óíí ' . i - kmozm 
na, en nombre de rlon Rogelio V» m-
;-.,!••/ v s.u r.-i,io-,i doña Ei : ! i q u - T i 
( io: : / -"!- / . *e ra.'.a a púidic:?. s ú b a l a , 
o, •• l í - imino de veirde di::*, i r - bn-
páS que coniv'wv-n.do el delu. m : nad.» 
Jete primero que, eou la v a i o u t ^ .o 
daida I " * ^ p r r i l o , se d. - rsiiÍJ 
'l"a ^a r i i ' - i de b s b i m ' - qviié S 
-Criíjen, s e g ú n inrdie imi fa - i l ihola : 
1 •• Una casa en el inr-/o d. M i -
randa, s e ñ a l a d a r..n el númevo 
•má mide (b- E'sl-e a &¿ ••' du-Z ViW-
i ,•• t i el ula ± ocb.o centím-eiro.- y de 
La su!.a-la .le estas fineas lend-.'i 
iugar r u la Sala-Audiencia de e?.te 
•iu/^ado ©] día, veinte de j u n i o oi'. .-
x imo, a las oiK-y horas, y so jffl^vioüc 
a -los lieitadores que j i a r a optar n 
¿Ua diejberájn ( n u - i g m i r pi-e-viaiuontc 
-el di.-z |ii'-r eieido de la tosacápii. i «• 
tan.do--dis,peiisad.'s dé ta l cemsig-ua-
^ c ión les c o n d u e ñ o y que no s'e 
¿ - mil iei i , BosütKPá que no cubra el t ipo 
de la miama, y se advie rte, au-. i >s 
tí-taiilos. do propiedad y pliego de con-
dieiones, con m á s -detallris. es.'a.n do 
manifiesto en l a S e c r e t a r í a del que 
au/ íor iza y qu.e no teaiidrúu derecho 
a cxiiQ-ir ninig.unos otros. 
Dado en Santauder, a 15 de mayo 
de 1923.—Vicente Mcc^-uera. — E l se-
GC^itaffio; 'Si-'an Ca&triüo. 
E n M o n t i l l a . 
H o m e n a j e a N ú ñ e z d e l 
P r a d o . 
COiKPOJ ; V, 16.—En Mont i l l a se ha 
• -.•lobiado una iicsta en hoi ior ayj te-
nan te coronel de Heguiares, L-iv M i -
e-uel Náiñez del Prado, lujo de aquel 
pueblo. 
A ja.s S$jif5 de la. tarde se r e u n i ó el 
Ayuntamiento en la Gasa Ü'onsisio-
r ia! , as;-; it mió g¡ señor X'úñr-z del 
Prado, gu l adre. f.| general Sanjur-
jo , varios .ieñ's y idiriale,-, de!. Ejer-
cito y dis 'mguidos invitados. 
El a.iceJde proiiltlinició un dis.'urso 
ensalzando . ! e.onüpi'-rta.-miento en la 
ea.uníaiña a l r i r e m i , del seáOT N ú ñ e z 
del Prado \ haciendo resaltar el •er-
g ' i i l o que al pnebio di M o i d i l l i da-
luan 'hijos tan prestigiosos. 
Se le e n t i e g ó a ¡Miniinuia'-ióu el 
nbiñ^Tairntónit'o de h i jo H-edilecdo y 
el basiWJ-n de mando adqiuiri-m por 
s.u.srii ipeión que encabezó el Ayunta -
udi-nito. 
El s e ñ o r Xiiñez del Prado dió las 
g-racias viisiblem^iiftc conmovido, de-
di o;'- -un sentido recuerdo a Piv que 
bao .-vTevunbido en aras de la Pa t r i a 
y dijo que él halda cun rnido o m su 
¡b i - i- 'r-neo .esiiiiañol y como n ¡ l i tar . 
Ta.! i :.bi i i) ron-uncí aron dááiCU rsos 
e'-es invi1-d.es al acto, y n usona.--
de l a c ru : !<' n organizadora del k% 
' SEVILLu\ , 16.—En San Nir ídá 
Puer i l ' , b a ü á n d r - e 1i-aba.ia.nd'j ; 
campo, An.ionio lame/ . Oiianio'v. 
biiadoi-, a cjuien ¡M.-cm-p-añaba d 
de U a ñ o s , Angel l b K l r : ; , m . 
e n c a d e n ó una fuerte t o r m r a . i a 
Ambos se refugiaron bajo un 
dand',: fué a caer nna cbis.pa d] 
cá , qn.e d ió nmerte a Antonio y 
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L a Ca tedra l de Sevi l ia , 
U n a c o n f e r e n c i a d e P é r e z 
L n g i n . 
SEVULLÍA, 16.—.En el Ateneo ha da-
do una confetrenoia don Alejandro Pé -
rez L u g í n . 
ITi^o la nme.nn.+ ̂ . ión- flr$ r-n-'*.-- • — 
feiantó e l presidente 'de la; F e d e r á c i ó i í 
'Escolar Sevillana. 
E l s e ñ o r P é r e z Lug í r i 'disertó' acer6^ 
de l a Catedral de Sevilla. 
L A M A R G A R I T A 
EN • 
L O E C H E S 
/ g u a natural 
Sales naturales. 
Oe nues t ros corresponsales . 
e 
f - B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, KÍlM. l.-efl5fl DE B W 5 
Sucesor de Enciso Sola-
n a . — S a n Francisco, 4. 
Sastrería, Impermeables t r iuebora y 
Gabardinas confeccionada?. Precios 
Wonómicos. 
D E " R E " G A L L I S T I C A 
l.a. i i i ' i a de. gallos e-n S a - ^ í l í l ^ r 
ir-la leanamiri un can/, (pie, de seguir 
asl, \;L a l e rmina r j ior jierder t o d o 
SU em anlo y a i iaieise iv-pugnaule. 
a tós ojos <¡e todos los al iciomida-, 
Irania de los m á s antiguos. 
Siun.ipre piir el amor propio, m u y 
natnra i en ios galleros, se taa ía l -a 
los mejores ejemiplares para tfJx- en 
l a esfera contendieran en buena l i d , 
y >d a lguna vez les á n i m o s s*3 cXi-i-
taihan enítre les resipisdivos d u e ñ o s y 
admiradores de nno y . otro liando, 
t ienda o planta, baia, primea' roso qUl,(|.ai.,a l o j 0 reducido al momento 
eo-rrido y y.^gundo abohardil iad \ con y ]a ai„,is,tad m á s sincera s e g u í a rei-
(i. s I : d ilariom-s: una al E- !e y. otra Í,a,nijo. Hoy, por el contrario, el cu-? 
al Oe-.' r í . i nda al No-i'te Camino v-.e- q ..(.rminados señores pierdan un ga-
•rlTC-"orle a Sm' t^etífe metre^ t r e m í a y 
B A Ñ O S - ' D H A L G A S Mnio y ocho metros^ setenta 
v' " ^ r,^-.n p.^tiíían.etros cuadrados. Se 
,3 ain^Heén do-Minado a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA Mti.IOR EN S L CLASE 
Pídase en todas h s pa-
pelerías de SANTANDER 
po de M i r a n d a ; Sur, 
:E.gtie, camri.no que baja 
San Mairtín, y "Oáste, b.uerta. 
2o Una casa en ruana qn.r antes 
fué' ca=a y piso hiahitable, tme forma 
^ufcve oénitíanetrcs cuadrml • -
Ñor',-» ba r inera patio & in ím 
de la, míwv.¡a tc-diamcnía ' - ia: 
Oe^/e l a huerta y Este' ean 
bar r io de San Me-rtím 
3 •• En el mismo bar r io y al no 
formando iambum par.^ 
t intar TINTtt TINTO 
yfiranda, 
patio e.emmv. ^0 coñéitáfeuyie uaia, ' terr ible ofensa, 
al narr io de p, ,! .^, , , . .^ qU(, no se l i m i t a , ebetío au-
' tes, al momenito, sino qnie sal-1 a la 
calle y aJÍ| los come nidr ios y deseos 
del dcsífuite llegan a lo indeeible. se 
duda de l a mora l idad dé ta l o cual 
ra i iero; se entablan discusiones (pie 
diic ra n m y poeo en favor de quienes 
!.. ( i r iginan y se lanzan un r.-;o do 
\ i d a o muerte, sin cuidarse d* q'i1 
ese reto ccii-i-e.sponde exclusivaanenle 
a las aves de combate y ño n sus 
dueños , ¿ p o r qiué " todo eisilo?—di'-.ri 
i iuest ixs leedores.—Pues por la sen-
ci l la r azón de que la m a y o r í a de. ms 
d-. I irruioo umi ce-a de labranza f,-',n'-_ahcit>n.adüs hitm dado por to-ma. eii 
de idavda. b a j a ' dedicada a i-onsid»'ra.i-ió.n la aci.uaicdón era m j i e -• miic^tia. 
eoad-ra v .piso p i i n - i o a l biáibLahhv y míe íieríiP unía ••xl.e.n.-si.ó-n su;-vi-rir^il 
d'-.. cmarer'a v un meP-es cManradoc 
l i n d a al N'mí^ una teiavana o*ta 
v, ,r*eneiicia: S-ur. pared 
dA l a caisa en ruma* des • i 
1̂ 1 bar r io de 9a 
UQ de la nuim 
* Si oecesito^vc?. u ñ | 
g i B C O N S T ! t ü y £ ^ T £ S N é a o c o | 
« s e Vd. e i 
l a casa 
Frite, cr-.miiio 
t i n : O'Me, i 
dad. . - ... 
/.o E n el mi.-v.no barr io y si. 
•eUivana' ene lo rma parte del 
' lii;a e'slrn.-iru superlie 
cin,Mrrid,a y seis m drrs ^•aUírad^s . 
Lmu-. -u-unidad: Snr, pared n j w l ^ n e -
ra de la casa ántc.rior, v 
mino 
r í a gaJlistira de elr-meides OX'rañoS 
qiu'e "parece coiimo si se g-.oza,sóii de. 
que la. íir'M.a se maJograra. 
N ü S i d r r s valga la modestia), de-de 
rrj3dianera ¡y.e... ¡ -u r lms a ñ o s , cení amos con el 
.'>"'"•-• a|i.reeió y la s i m p a t í a de los ver .la-
Mar- (| , , s aficionados, que fueron c,iem-
•muni- pj-e nu estros maestros y aisesores, -y 
m s duele que, des-pmv de una l a l y r 
o una desinteresada llevada .a cabo ñor 
grupo nue-st'-a afición en defensa, de lo que 
a! de siendo justo con la fiesta se relftcio-
mara, nos duele, i-e.petimos, ver c-.'.mo 
sin ra/mn pana ello, anden loe ga-
lleros a la g r e ñ a ; por lo lanb., vi re. 
' - i revistero con gusto que ios g;ilie-
ros se n-.unieran y t ra taran de arhi-
si i io, ; a.r los na tivos que ha habido | a'a 
ropo, ilegar a este es'mdo de cosa,:-, en Id 
" ie'gul idad dy q¡u,e:, ron un )iequ¡io de 
pfka volun-iitid, c e sa r í a l a ' i i r ' a n í . z: .ni--
•a-
461 Or. Anjtaovfl 
CUts ¡te tomarlo: 
AUMENTA ei APzrmí 
HENACSN tez FU ZUZAS 
OnAPABUC&üos VAVIDO! 
y el DOLOSl ÓS CASSZA 
6"» it uto esnstsnts üel vnw CHá 
te» HIÑDS crecen SsnosyRcb'UtOi 
J** HujtRes HUÍ CSÍAN se imitiot» 
'ttojOveMS AMtN'XAS i» cura» 
. JW«l:l/!í4S7ÍW£.,i7S tos ¿qntam pw, 
.«c^o ao Uúhé¡c ios ínvutedúo* 
R»- un vino rjqutóimo <M oO'iOí» 
Est. 
ii háp r io de/ San - M a r-t i u. 
5 p En- ' I mi . -oiu bafi-io y , 
M-rmaudo pe ' ! - del eammo 
uii edil; dp qo-- estuvo des.o-^alo^ a-
^ • ' i ó n ' ^ S S ' 1 ^ ^ o w n t a ' V dos en d a ^ c í n a J i d a d existe-y volv¿r/f. n 
' •.' , I...!,i-0i-Iir.^ v . - ve <.-iii:meir.-s rone-r la besta lo que, -por df-p-cbo 
'mvdradiW X i n . i a X o i l e v Est?, palio propio, l a (i.-rtem ee: belleza, bravu-
Siil-^can la (va«a pidncipal, y ra y lealíbd." Pe no ser-asi, aunque 
." ^ ' l'-ava gallos sulleicntes p a r a l o r i ñ a , 
n i i ¿mo barr io y --ili-«, y es posible crae los aficionados se n -
jo principa!, oír . , t ra igan y no los .preseiden en el ( i r -
de gebe r i r . qi.e co d.e Santander por no ver--^ p] l i -
, ' - S , v : . d o gades a contentar en debida fo-rm. a 
•ta'Mí 
4." En el 
fdi n ando pufte g r : 
tisjava-lia sin num-'i 
óéün>a dwa exirn-
a : á r e n l a y ' rao 
cinco ' otr.v/dr -
v .n t e y ' d - , o: 
ia ca.va d_i e r r a 
F.ste, i ammo p'a1 
Tndes i r , efliii 
•1 núui :ro 
•stado. T pí< .ab 
•írCUi -Mi i 
O'eirrs seo" 
i i iadraib s. 
,1 e o . m ó n : -•" 




ÍÜÍieir.s d r . e rd .e s (IcSoO 
r- • eiieu, -o' r a o -n ' TUOl 
i d o . en r n e n l a . " C d o s 
e . m e i i r r e n en Vllosi 
i a s., bis e d m ^ i n i i i f j s ' kri' 3Í.S30-,00 p é s e -
l : i ; y el t e r r e n o en 9.895.40 pesetas, 
que suman un l o k d de 41.407 pesetas^ 
y las imp', i l ioe-mdas de alg-iMios -eoo-
a r, s, (pie no l ien .vn n i i d e a le \ \ H. 
i"¡ l a que p - r e s e m - i á n . -
y No (iudeMiies n i uu inomemo (pie 
b s g a l l e r o s m o n i a m ~es b a n de .'e -
hioMrar u.na vez m á s (rué ¡•••pon 
p r o v i n c i a . 
D t £ D E LCS CORRALES 
Una a u d i c i ó n de v i o l i n . 
E n el al n-leati-o del Casino, y a 
insLanems do los nuimeiosos amigos 
y admirad eres con qbe cuenta en es-
to p.uehlo, d ió un recital de v i o l i n 
conocido joven y admirable v m l i m s -
t a de l a Orquesta S in fón ica do P ü -
bao, Iignaeio Arcas. 
J.a aud ic ión fué escuiabad:.». ern 
gran Ci •inp.la.eeneia por los e uieu-
rrerkies, qnp a^l iaüdíérou e.»u'o se 
njén e a! estudioso y joven mosi . , 
|'á m ^ j i - M a l inlerprelai itm v i.m.'S-
Vría que sepo ibir a las obras de l^S 
aíltoíGS (dásieos.. 
.Primeiiamente tocó el precioso 
"Cr nr i i i lo" , de N o r d i n i , esiupendo 
de éjecuicii-n; s igu ió de spués con un 
difícil "Adagio y Allegro», de Corebi. 
sa lmndo hábilmenite los ma^ d i í io i - . 
les p-asoo de l a obra, repetida ame 
las ovaciones del «respeit^Me». 
Acto seguido, inlerpiretó un ' M i -
nué» , de Beethoven, hermosa pn-za 
musical que e n t u s i a s m ó a los oyon-
tes, y, por ú l t i m o , deapiuís da b í^a r 
todas ygb oteas y de tocar qitiv s cs-
eogidós, trozos del bríllia.n.tG reperto-
rio, reg-aló a los que,, entusiasmo.do--, 
ev-cuichaban la genial e j e d u e i l a 
«Serenata» , de Drhila, obra que. co-
mo •todas-, fué premiada con muchos 
aplausos. 
A l diar cuenta del t r i u n f o ofib-nido 
m i A'-c-.-s en la aud ic ión que 'tuvo 
la fina a t enc ión de regalau-noj. no 
puedo dejar de felieitairle p. ' . - u 
asojnhrosas facr.^tades, aunq^i: m i 
modesta bdi,eitaeión no le sea pro.d--
&a por ser de quien es. 
De todo un peco. 
Varias dist inguidas s e ñ o r d a s d -
esta locaiidad esitán bordando un 
herme-so lazo que será hnpuesti.- con 
giran sed; muidjad a l a baml.M'a de.l 
Sindicato Catól ico de Obreros, en 
de-agravio de los atropellos de uu • 
fué objeto el . emblema socia l - i íd ig io-
so. 
La liec-iía, que promete ser b r i i i n n -
te, se celehra-rá en las pr imero- d í a s 
del p róx imo j u n i o y s e r á am.mizada 
p o r una renombrada banda do m u -
sica de la provincia . 
* * * 
En la iglesia parroquia l se está ' v - ' 
b la-ando con gran es-piléndor I i frs-
ti-.i . iad de las dores. Un g.rupm-íie 
i Mías y distinguidais -cibicas ca r t a 
diaria.meule, cen sumo orto ' y j - l 'uen 
gusto las m á s eneogidas o^i.-.o; di I-
•! opi r l o r i o ii-..;-i-dea.l-ridiaio,¿#í d-ind-j-
all acto briliantoz \ s r lonlñi 'dad. 
* * * S 
: En brev.' r e a n u d a r á el Ou-adr.) ^ \ i v 
ir-'iir.-- del . Cal ino sú ' raí¿chíintóda 
irri 'rsicb'Mi de o'oias teatrele-, intor-
piatando 'as cuales r ' r 'uvi 'U-ou -mu-
Ohes la-iiM'.'i;-* b-s jcivr^ps típ& ¡nle-
gnan la- entidad antí-.tkia cita 'bi i)e 
dr í tear es rj-ne vuelvan por los laur--
Ics que TaXa. les iifreípcavi-on^ m a n -
tas V&GlCS se . a-: Vi a r e n a ja.S lo ' .b ' l - . ,.', 
EL ÍS8JEMDE DE BUTCMA • • 
Mayo, I f e 
4VISp: P e r j u d i c a r á í;u salud si sus-
t i t t u y e estos productos nal u rales, 
huos"sesenta a ñ o s de c l í n i c a ga ran-
t izan el éx i to de las Agaias d é 
fcw O £ O H & 
d e p ó s i t o e n s a n t a n o £ r 1 ) e 
l o s v i n o s f i n o s d e m e s a d e l 
y de los acreditados Rioja -cla-
rete, Blanco, B o r g o ñ a y Espu-
moso (Champagne) de la 
]>pr i 
Alameda de 3esús de Monasterio, 20 
Teléíono núm. 80. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES A l a e del Rey 
As t i l l ero , Astorga, Lare-
no, Llames, León, L a Bañe-
ZA, PONFERRADA, REIXOSA, RA-
MALES, Saxtoña, Salamanca 
y T ó r r e l a vega. 
Capi ta l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
F j n d o do reserva: 9.425.000.. 
depesetas. 0nf; 
Caja de Ahorros . (a la vistft.íj 
po r 100, con liquidaciones..se-
mestral es de intereses.) . 
Cuentas corrientes y de de-
pós i to s , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y media.-por 100. 
C r é d i t o s en cuenta^'Corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas deíeVédito, Des-
cuentos y rieg-fyclacíón de le-
tras, d o c u m e n t á m s o simples 
Aceptac iontW, Domic ¡ 1 ia c i o -
. nos, P ré s t i ímos sobre merca-
| d e r í a s e î- d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc.. N e g o c i a c i ó n . d e monedas 
extranjm-as, Seguros do cam-
b i o - d e las mismas, Cuentas 
corrientes en ollas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
j-versiones. 
Cajas de segur idad para par-
t iculares . 
Operaciones en todas las Bo 
sas, Depós i t o s de v a l o r e s I 
bi-es de derechos de c u s t o d i a 
D i r e c c i ó n toloa-ráfica y t e l e 
fónica: M E R C A N T I L . 
Suco íór de SJuCiSO cola-
na .—San Francisco , 4. 
- Casa especialiifcd i en pa ños de b i -
s^ar. p i a a cociieb j unifoirae. 
OCULISTA 
SlAÍNl FRANCISCO, ; 1», S E G U ? « > 0 
VIAS URÍNiARIAS á E U R E T A S 
C.Dihsulla de M a l v de 3 a 4 y media 
SAN JOSE, 11 (HOTEL) 
S u los preiViido.s del públ ico por 
su bondad y baralura . 
Ag-e-n-t, s: .l.arso di' la Vega y (aisle-, 
llanos. Sa lón E,x^posiioión. Paseo de 
Pereda, ;. 'l.—Tolélono 195. 
iE;SP E GIA LISTA E.f> GARGANTA, 
N A R I Z Y ÜiDQS 
Suispende la consulta. Oportuna-
• mente a n u n c i a r á su regreso. . 
V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consiulta de once a una. y •.•media y 
de cinco a seis .—Teléfono ií.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO) 
AÑO X . - Í A G I N A 6. 17 DE MiAYO DE I92á 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
; r a n d e s C o m p a ñ í a s i n -
CRONICA 
iíuiQS d í a s , si ma l no rocuiulamias, 
¡dihios tíuienit'a de h'abcr rieicii'bid,ó u t 
puisvo l i b ro que lleva p-ar tíituJio «l.;. 
flii(u.ni;ía in(3iiüarii'.0 m •&] sigilo XX». 
•abra ncta-ble e IftteiFosante, 'dv La < na 
-es a r t u r don Pablo Ca- . l ie jón, capi-
t á n de la M a r i nía ii.vivcaiut-e. 
iE'1 l ib ro a qui ' h-acem'GB niíenieién 
axtomás de p ^ e b r una nbíabiflísiio 
¡prciruisión de dait-Éís y esitodfetkas é&fu 
tus, coniwme bril lantes y bien ponsa 
dos capíiu.lcis, de cienisura unas y di 
ap'laiuiso otros, esc-j-iitos con ga la imn . 
y saniGilliez. 
iCcimiie'n'Z.a lu .abra l i a ü f i i d o 11:1 i v : - i 
niem deil ais(peidtiO niai í l iu ; . ) uuciona 
dinpante los úilt imos a ñ o s del pasadi 
sigilo. 
iEís mi reguinnen vioi'az¡, inuparciaíl 
j u s t ó , ajustájiidose exactan.^nto a if 
í iea l idad y baciendo, obseryiaciGffiie 
nuuiy atinadas. 
•wLá nrar iña , rfkffc.ap/fe éú el sigli 
XX» os, Sfiicilliimienite u n l ibro de nié^ 
BF.llEG€ 
V 
gro 1<> c a l i z a W m m 
T á a l k 
Se explica fáciliriieínte el hecho, y 
toda nnu-jer ])in-.de darse cutenfa que 
diSsipuiés de todo, no se t r a í a de nin 
gúr i mUagro: el resoil tádo se obíiern, 
po r vía di' e n d o s m ó s i s : fenómieno fi¡ 
sLco bien conoi-iüo. En e-fetío, las va 
ü i os os aliniienitos d é r m i c o s que entra: ̂  
en l a ' cowtposknón de la Crema xo 
ka lon son pealmiente absorbidos po1^ 
los poros de l a pie!, nu t r ién idola • 
ft-oniifiicánidcUi .para b i í M i d M e n-oev; 
vida . 
"De esta inan'era, la Cr-. ma T o k a l ó 
precita ..-a la eipiiderrnis una. sorprei 
deiite aiparier.icia de juivo.ntud: q u i i 
las arrugas, patas d-a gallo y d-eraá 
huollias de la edad, y aJ dar rigid< 
a kis mfúeiciullos flojos y .relajado^ 
tieindio a hac-er d-eísaipareoer la p i r , 
coiHganite. Dieed'e Las primeras aplica 
cior^ies n o t a r á cfuie su piel se h a vuie'i 
t o m á s sua.v-' y lisa y su rnitis m á 
blanco; prontto q iuedará marav i l l ad 
all ver quie l a ('.rema Toka lón l a em 
helleiae y nejmvenieioe de un nuiiio ad 
mirablie. ' 
X o le coi esta nada hacer un onsay 
con Crcnn.a Toka lón , piíjiesto qme esti 
ísnama Se vende oon la g a r a n t í a for-
mal de devolver el precio de coanipirá 
a J-a prl.inie.ra ¡•ndi-tiaición,. si no se 
oibti'eai-en resultados saitisfacitorios 
con su empleo. Un* certificado de ga-
raniliki; ^ c a m p a ñ a dada bate a «site 
efefetto. L a Croma Tokailón se ven-
d-a en: 
HB". Ca lde rón . Coícs ía , .Díaz F. 
y Calvo, Bttahica, ló.—Ho.rnazábal Sil-
va y Cciraipiañia, Velaiaco, 13.^E. Pé-
n-ez d.ol. Mtilíno, plaza de las EiscüélaS 
Xr>TA: Una de las mayores venta-
jas de la Cu-.nm Tokalp-n es que no 
de-ja seña l a lguna retociente y per-
ínii'le que los pr-Ivos se ai l l i ieran de 
(iiina manera periV.:i'-a., '.Aidc-más, jn;o 
ocasiona nunca la salida de vello )i¡ 
i r r i t a l a epidermis por delicada guie 
sea. 
-Recibirá usted gra tu í taméi i t i e "nn 
pote de nnreslra de Crema Tako lóp 
mane:' do 50 cén t imos en sellos para 
r ; ^ ,•'•> frantjiueo y d e m á s , a los 
' ; orato. ios V iñas . 71, CH-aríS, Bar-
<, 1'^' - aTenté de la Crema T o k a l ó n 
pana E s p a ñ a . 
•i ¡a la cinstu^i.-ra, qu'e. domin-.- m á -
quii .a . Razón , IlOiXil!''.-\Z, 3, terc'&ro. 
r ü b , digno di- propiagar. r entre toda 
í apa de genites, j i r inc ipah i r.̂ nte entre. 
eH aman los d)2 nu ra í t is tor ia mar i 
tinta. 
1 v i . v . i r a m á s sincera lic-üicita-ción a' 
an-tor. 
* « * 
'Ih'i i,- f.|j|!iiiib • ; i í ; , . . 1:11 | .'riódír/.'-'G 
i'ai puibiicó la ix^.icia ¿2 gue m i n 
en b i r w les iirarinus in^fcantea ó 
tcjjüella Heipiiiblicu ex ig i r í an a tos ar 
iiadorcs auanMito d,- su-Idos, rundan 
Ipslb en que la crisis m a r í t i m a - e o m e r 
¡al }rabia dfemtoqiMio grand.-n;.. irte. 
A h o r a loemcs en ol mismo periedi 
•o que la tal n-citicia cigirecáá d'e fun 
iainento, Ivabiiendo inrerprctado 1.1a 
ina danta de u n prosi-denite de Asooia-
?üm. 
lÉIslo no es ábicib para q.ue otro pe-
•iódino ar.rem'iíia conitra les marino.--
'ieiendo q-u-e e s t á n verillcando t raba 
de o r g a n i z a c i ó n para plantear ni 
i nflicto bmdlgiuMi'CO en caso de qui 
•an negiad'as las peticiones que pien 
au hacer. 
¿En qué quedamos? 
M ' E C H E t l N 
Exámenes de fogoneros 
E n l a Comandancia de Mar ina di 
.xsbs p u i ^ í o sfe w r l f i c a r o n ant.oá\ >•• 
tpp exáin.lenas piar.íi, jfagoniGros h a b í 
'adois. 
P r e s i d i ó - e l T r i b u n a l el comandani t í 
1 M a r i n a don joiMo Giiítiiérrez, ac 
uanido dé seicreftario don Eidniiundi 
p.n Juan. E l resto del Triiímn-aíl l< 
urmiaroii deis primeros maqninista; 
láva les y el perito m e c á n i c o don Jus 
o CoJongnes. 
Fueron aprnibadas T o m á s Gánda r f 
' • o m ú l l i í n a . ' i o Cobián Samperio 
•ulal-er-io Lavín A noli y . Pedro P.ni: 
S^lame.nle fn^ron reprobados do: 
spirantes. 
E n turno para cargar carbón 
Eu t u r n o para cargar c a r b ó n , si 
nique.nitran en GLjón . los s igulento 
•uqiuies, don dásitiho a n-uestro j m e r t ó 
".•Recc.ín», 300 toneladas. 
-«.Caa'meiv», 230. 
« M a r í a Mat i lde» , 90, 
«fSan Anidrés», 90. 
«San t i ágo» , 90. • 
i «.San Juian», 90. 
I (irEiv-'ri'lda", LIO. 
«^arlovenito)), 170. 
j «Jiiianita». W>. 
«lAdriania», 95. 
<iM,,i:iiue!l», 105. 
«José Antoni»»), 90. 
«Paco», 130. 
Para Sani toña e s t án en turno los si 
"uienteis: 
«iForúa», 165 tioiíeladas. 
«dPiilar Ann!nioia», 75. 
E l cruesro «Reina Victoria 
Eugenia». 
El mini í - l ro de M a r i n a ha orden/a-
do teliegráficiprnienite- gn.e se alisto &] 
cruioero exp.! orador « R e i n a Victoj iá 
VM .: n i a», paira la jo rnada regia, du-
rasrfie la tluatí e s t a r á a la disposic ión 
do los Mionaroas. 
Impuesto sobre fletes. 
&? ha colcbrado en L.ondi'es nna 
reun ión de represe litantes d-» las 
•n:n 1: d es Coniip a ñ í 9is i n.t e 1 • n a c i o v a 1 • • s 
d:3 iiaveg.!!.- ii'm p e í a t r a ta r d,3! i m -
puesto sobre los fletes. ' , 
Stinnes intervino como re-nesen-
tante de la Ha-nil nnv A-mcril:-!. 
E l tienrpo en la rosta. 
Mar, bella. 
V i r n l o , X E . suave. 
.Hor i z onle, d e s.p ej a d n. 
Jura de cargo. 
Ante esta Audiiemcia, y con lia so-
iirflni).ildíaid ..(le. costuimibre, j u r ó ayer 
di cargo de ato.g.ad'o el joven don 
Jul io Arce AJanso. 
juicio oral-
Seunidaiment;'-' se vió kt dausa p m 
ceidente de'l Juzigado d-el Oest-o, poi 
hoiTito, óónitjía Mar iana Morant r . 
Fl mini- ter i i» fiscal ap rec ió los he-
S» reo«tado por ios médicos de las cinco partes del mando porepis 
i , ayuda k las digestiones y abre ol apetito, curaadQ Ims& í̂ds^ 
S T Ú M A G O 
&§ tstómagQ, la dispepsia, laa acadíaa, vómito», 
1 en niños y adultos que, á veces, alternan m 
y úlcera del estómago, ate. Es aniiséptim, 
m las principales farmacias deí mundo y en S e i r M 
desde donde se remiten folletos á quien los pid&. 
chos domo constiit-uitivcs d/e nn delito 
de ihurto, (laaiiciurrienido l a ciroims-
tancia cua l i f i ca í iva de domesticidad, 
por lo q-uie soiliciitó de la Sal.a le f-ue-
na HrvHii.".-'!a a l a praersada l a pena 
ci? c!.:i5' a ñ c s , , iCjujaitirp m e e s é y un d ía 
d • |M isióií eon rieeion.a.l. 
iLá defensa na.-Jitii. > aus conclusión 
i:i;s, en j 1 séiiitido - i . - ptpdií a.l Tiábu-
níall la l i b r e abscluición, o, en otro 
Giaiso, cuiartTo ii.j£tacs y un día/ 
a nv,. «to nUayor; 
Una susc r ipc ión . 
A f a v o r d e l a f a m i i i a d e u n 
a v i a d o r m o n t & ñ é s . 
P u b ü e a m o s 





iü lnvor de la m a d i ' . ' dli 
cinopl ¡ta do 
1 ion 'aldiírta 
l d'e -graciado 
aviador m o n í a ñ é s Z m ó n Macias, v íc-
üiin-a de 1111 aei-idenie en el aerodro-
DiO de Cuatro \ ' ¡ , - , de Madr id : 
M. de A. m C. V. . ÍS0 p c - c í a s : don 
A,. ,S. C.„ 5; sefHtrliUi Aveli i .u ,Fi-r-
aánc'-ez, --: M.'ñ':rLla.. A l a r í a Solo, 2; 
señori ta 1 . r í a . \Pa- ia l , don Jjuís 
Sieico, 2; señori-ia O ^ u b a Cué* i ; una 
dc-'DaTKe. 2.; i í (n : j i . , - d.- if»am;J. pt. 
t o í 1 M a r í a .üinjénie-z, 
i 110 BasaiMa, »; diob 
Presiemtacii-n 'Oiuiéyedo, 
"k lo T o n e , 10. 





C e l é * 
doña 
Fede-
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—.Espectáciu]os E.m 
)resa' F-i-aga (S. A.) 
/Hoy, jueves, a las siete de la larde 
f a las diez v cnai-.to de la noche, 
iimnidalblie estreno de CAHCKi 'KPAS. 
' ^ r c d r . i i . ;!, viwiémiatpigiráiacia de la 
fai'^u-ci'ai idii-i jnisniío tííttulloi, iniúsie.ai 
Ldaip-lada de l a par t i tu ra . 
Patseilón Narbon.—-Dosde las seis y 
ncdla,- "Por una sonrisa", oiiiat»'-) ir"-
os, y « P á g i n a heroica», dos na. ; . - . 
advertimos a los coiaboraderes es-
ontáneos que la Dirección no man 
ene correspondencia acerca de los 
iriginales que se le envíen ni tíevuel 
e aqueSloe que no estinv convenienu 
IHlliJlMr. 
d e c a m p o 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón) . 
' V . 
r s a s 
L a Caridad de Santander E! 1110-
víaniento del Asilo en el d í a di ny-.:'.-
toé el s¡g,uip.nte: 
Coanüdas d i s . u i b u í d a s , 663; 
Transeunles que h a n recibiclo u l -
.n" -ue. 
Fami l i as que se l i an hec'no cargo 
de n^'o^idos por pedir, 2. 
Asilados que quedan en el d í a cU 
hoy, 139. 
Toda la correspondencia poiitloa 
y literaria, diríjase a nombre de' 
•«••Aítor.—Anartado. B2. 
GRANi CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
CaJefacción—.Cuartos de bañ>i 
Ascensor. 
E s í p e d a l i d a d en bodas, banquetes, ele 
E l CENTROJg 
p u r i f i c a l a 
? l o s i n í e s t i n o s , 
e s i i m u l a e l I i í g a d o 
l a b i l i s ? d e -
E s u n p o r g a n t e q u e r e g u l a , p n r i f i c i y f o r t a l e c e 
t e r r u m p i r l a s o c u p a c i o n e s n i e l p l a n 
? s m m -
il 
d e c a d a m i . 
p o r l o s , 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Xava, n u M . z a n ü l a y Vaklopoñas. 
•Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , 2 — T E L E F O N O 1.29 
R e g i s t r a d a 
Se v e n c i e r e n es tuches de 1.000, 500 y 250 .aramos y p a -
que tes de 500, 250 j l l O O ' e r a m o s . p r e c i n t a d o ? . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . ^ | 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
l.M PuKTApOH E8. D E AZÚCARES, • - CA É , CACAOS, CANELAS 
» A . XV T A . I > S 
G A R A J E V A L L I N A Y 0.a 
Agencia CITROEN 
P I E Z A S D E U E C A M m o FORI 
A U T O M O V I L E S 
Y CAMIONES D E ALQUILER 
SERVICIO P E R M A N E N T E 
Y A DOMICILIO 
T A L L E R E S DE -REPARACIONES * 
Y VULCANIZADOS 
M A T I I I S , Couipe 10 I I P . . . 7.000 pías.-
ESPAÑA, fae tón 10 HP. 8.500 - -
BENiZ, l imonsine 8/20 H P 10.500 -
C a m i ó n BERLI1ET, cinco 
tjon«l(aidaí? 8.000 - . 
R E N A U L T , cabiricMet de 
Jíuijo 18 H P ; 
OIDN BOUTON, cabrio-
let 35-HP. , oclio c i l i n -
dros l-i.000 -
lAiNGA: Mar t i l los peque-
ños , niveladas, con tres 
desitornill adores ocultos 
en el ntórago 7 — 
SAN F E R N A N D O , 2.—Teléf. 6-16. 
D A N I E L GONZALEZ 
9«Ne de San J o s é , número 
m a r e a R O N1 s 11, perfecito estado,• M 
venide. Puede vorse, de doce a cince,; 
en Durí íos . 46 tei'cei'O. 
V I a e t j e t n . t e 
conoeledor gremio ull'ramairinos, se 
ofrece para plaza v provincias. 
Razón: Casa M a r i n a llerinaiios, 
•illraniariu.os.—.Cuesta ck- la Atalaya, 
un caballo p e r a h e r ó n , ligero, color 
asumo obscuro; edad, ocho mm 
.Izada, st'iü a sirte dedos; formas m 
nejorables a toda i inicba. 
Unta ja rd inera nueva. s 
¡*(js gniarnicioncs, una de plaqw / 
Ira en nogio. ' . 
(Jn faetón de clamas a.inori.cauo» .*g 
imiro asientos, p l egándose a 3ue' 
iarse en dos. 
Toido ello a precio barato. 
I n f o r m a r á n : «Li b ro r í a B ciifti osa-
S E A L Q U I L A N 
uisos amueblados. I n f o r m a r á n en fi9" 
t.a Adiminlsitracáón. 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el único 
ue la cura sin baño . Venta: s^ ,v0 
!érez del Mol ino y Díaz F. y ^ ' 
l lanca, 15. Sus imitaciones resin ^ 
aras, peligrosas y apestan a 
t r ina . T, 
Ex i j an siempre Antiaárnico M A ^ 
V E S a x r i > o 
j a rd inera con boni ta pa r e j ad» flVÍ> 
liana para tronco. y,i¡a 
InfoTm-anl: Guarnlclionei ¡a " j 
D'E G U T l F . l ü U ' / , 
|7 oE NtAYO DÉ ibii E L . R U E B L O C A N T A B R O AÑO X.-PAÍíÍNA 1, 
C A L Z A D 
D i r e c t o s d e n u e s t r a 
f á b r i c a a l c l i e n t e s i n 
Sucursales: en Barcelona, 
MARGA DE GARAJSTIA 
Gran surtido 
zapatos 
S u c u r s a l n ú m . 5 . - S I 
A N 
NUEVO preparado compuesto] de 
esencia de anís. Sustituye confluí an 
ventaja al bicarbonato en toilos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
, I Ji POSITO BOCTOR BEN ^1 I C T O - S a u Bernardo, 91. 
De venta en Isa principalesSfanr acias dejEspaia. 
Ei [Santander: PEKEZ DEL MOLISTO,—Plaza de ia^ Escupías. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
rala—Precio: 3,50 pesetas. 
MADRID. 
- A m o s d e 
l l o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
de l a C o m p a ñ í a 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
adía'iB de MAYO, alas tresjde la tarde, caldrá de SANTANDER 
el vapor 
A l f o n s o Z S C T X X 
su capitán don AGUSTIN GIBERNAU 
ídmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
NA y VER ACRUZ, 
., PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERA CRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Este baque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A i R £ S 
En la segunda quincena del mes de MAYO, saldrá de SANTAN* 
DEB el vapor 
pira trasbordarien CADIZ al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clases con .destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 375. más 25,10 de impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios on SANTANDER,-
PPRES HIJO DE ANGEL PEKEZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pe 
da.SG.-Tel. 63.—Dirección telegráfica y telelonica: GELPER EZ 
H o l l a n d A m e r i c a 
&R NDfc-6 V A P O R E A G 
N e o ráfldo de pasiijapos cada veinte s t e desde? 
«[Habana , Veracruz, Tamalea y NueVi*O han? 
P r ó x i m a s s a l i d a » f í f a s » c S e S a 
El vapor L E E R D A M . 
SPAARNOAM 
M 4 A S 0 A M . 
E ü a M . 
L E E R O A M 
SPaARNDAM. 
WtAASOAM. 
saldrá e! 30 de mayo. 
" el 20 d« Junio 
" el 9 de julio 
" i-l 1 de agosto. 
11 »l ?2 da ag •strt, 
" el 'O a« septiembre 
" el 3 ds ocíuüra 
D E S T I N O 
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CUATRO iteras, camarotes 
¿JAS A FAMILIAS. En 
onnf t u'es 0 más pasajeros enteros, se les liará una reducción del lo 
primera v segunda clase hay camarotes pa ra matrimonios. 
(i^c^lencla a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
jgvuatro días de antelación, para tramitar la documentación • 
W f ^ ^ e r sus billetes. 
primera y segund^ clase a las familias que 
de embar-
El comercio norteamericano, sin d7/da 
el mas praeteco del mundo, desti 
PHtcnHna millnnoa a Isi ecMSiililaii. 
Fábr ica de taüar , biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros graba loa y molduras 
del prís yyextranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4 . - T é l . 8-23.-Fábrica: Cervantes, 22 
No se puede desatender esfa iniisposidón sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge ataciarl'a 
. a tiempo, antes de que se convierta graves, enfermedades. Los polvos re 
guiadores de BINlO_\ son el remedí tan sencillo como seguro para com-
batir, egún lo íiGiie demostrado en los 25 años de éxito crecienté, {re-
gularizando perfeciaineníe el ejercido de las funciones "naturales, del vien-
tre. No reconoce rival en-su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
•a autor. M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
' m m % cornos 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ 
pu<rioR de PKKÜ v CHILE. 
El día 27 de mayo, el r á p i i o y magnífico vapor 
Admite carga Y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje paia HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos 
^ S?.a — 914 - ' — 
— " 3.a — 557 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en-camarotes cerra-
ios de dos, cuatro y seis jiferas, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
ie baño y aseo, v cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a £ 4 d í a J u n i o «al v a p o i 
E l tifa d é ¿ u i f o e l v a p o r 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cóme-
los y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
cocineros y camareros españoles. 
P i n toda ciase & inlsfraes, i \ \ \ $ m i sos Rgeníis en Sanfander 
Consumido por las Compañías de Jos ferrocarriles del Norte de 
España, de Mciuna del Carnj'o a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la írphterá portuguesa, otras Empresas de ferrocarües y 
tranvías de vapor, Marina de Guer. y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatiánti.-a y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués. 
Carbones de. vapor.—Menudos- nara' fragtuas.—Aglomerados.—Pa- , 
ra centros metalúrgicos y duiné-'iKop. 
HAGANSE PEDIDOS A l.A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su 1 
te, Alfonso X I I , ,01.—Sl-VNTA 
Compañí a.—'GIJON y AVJl ES: iÉsñtes de/ la Sociedad Hullera 
ñola.—VALENCIA:, don RAfft^ Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
ee vende ea el pueblo de MaBcuorráiS, 
con buen salto de aguas,'a: propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio. T OB H E L A VE GA. 
* S O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50 
pera tapar mercandas en 101 Inu# 
Uea y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ! 
Almacén: MADRID, número S.—-Ti-
léíono. «-18.—SANTANDE» 
D E L L E G A R 
l a t ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j e r a s d e p a p e l e s p i n t a -
d o s , l a s q a e « c o m o d e c o s -
t u m b r e , s® v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
O r o g u e f í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Peimeba, 14.—Tél. 5-67 
DRID: don Raim 
líiio de Anírel 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, /ir.o-
kins, gabardinas y uniformes; Par-
fección y economía. Vuélvense orajes 
y galianes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
nuevos, (¡tasa MARTINAS 
Más baratos, nadie; para evitas 
dudas, consulten precio. 
JUAM |)C HERRERA. • 
U R G -
P 8 I O X I M A 9 Í S A L I D A S P U E R f O % m ^ m m M 
E l 9 d e f u n g o , e l v a p o r * S 7 O T - ! E S X > 
El 15 de julio, el vapor IIOLSATIA. 11 El 20 de octubre, el vapor TOLEDO. 
El lá de agosto, el vapor TOT.KDO. Ki 25 de noviembre, el vapor IIOLSATIA. 
El 19 de septiembre, el vapor IIOLSATIA. El 20 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo'carga y pasajeros'de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos ios adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to que en ellos reciben los nasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
Para más informes dirigirse a los consignatarios Carlos Hoope y C-Santander 
E N S E G U N D A P L A N A 1 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
E l d í a e n B a r c e l o n a 
S i h o y e s t a l l a l a h u e l g a g e n e r a l , 
s e r á d e c l a r a d o e l e s t a d o d e s i t i o , 
Las Rozas nombrando r&caadador 
para La cobranza del a rb i t r io de lí-
(f.uados y aioobolos de aquel MUñífi-
j)io. 
—1E1I expediente de liqiLidaoión de 
dél>itois para exigir las reS'ponsQbili-
dadi's a Jos c a e n t a d a n t é s por fdoscíí-
Hositaponidh, donde íuó bieptós de Jos a ñ o s 1901 a 19ií5 dA 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Dos atentat í 'os . pensarlo d 
BAUCELONiA, lu.—Aunque laA au- cni-ado de. a her ida oon orifi .vo de Ayuntamiento de Valdeprado. 
toridadi-s dicen lo oontrario, Ja I r án - entrada por l a reg¡ó.ii g lú t ea . —.El expediente pa ra l a ocupaei 
tp i i l idad e s t á m u y lejos de quedar Timé alojadlas dos balas en el te- de terrenos de un camino- veicinni 
rr- . iablecida e n l a Ciudad Condal. j i d o celulair, siendo su estado grave, el pueblo de M a l i a ñ o . 
N o s e r e s u e l v e t o d a v í a l a 
c u e s t i ó n d e l o s t o r o s . 
Piresidiendo el alcalde s e ñ o r aibrir un ca jón de tripioaJlos 
Hoy se han registrado dos m.svoi Eil herido ha s e ñ ^ a i d o como uno 
atentados, , de los que han resultado de ios autores de los disparos,, a Jo-
lüm ahuero muerto y dos heridos de s é Quirogia, a l 
grav.edad. Po l ic ía . 
E l p r imero de dichos atentados se - C o n t i n ú a la huelga, 
ha registrado en l a calle de P'.-dro C o n t i n ú a l a huelga en el Iráiisít-) 
IV , por Ja que caminaban los obre- xodiado. 
ros Luis Mollet y Salvador S^.us, en Hoy han secund.ado el paro ios ca-
miuni. 
—Otro expediente para l a expro- ««.y«o*-, ^ . « « « . « w - , - . - — - «. x iwma, v h 
r;iaeión de terrenos de un camino Vayas. Ramos, Gómiez, _ H e r b ó , , O í - 'conL-urula-Km dio otra a don BénÉ 
quie h a detenido l a vecinal de Guiriezo a Las Probas. tiz, Lqpez Doriga, Bmz, Campos, l-;tdraja . . . 
, rf Corpas, Las t ra» Üeballos, Oni.avilla, y m dio mas de si la sesión 
Mtueraob. T(yr¡iíl) ^ U a o . , Tocia, Jado y Curran- cipa.!. 
Se acepta l a renuncia que, del car- aa se oaleiDra l a ses ión o rd ina r i a de 
go de diputado p rovmbf t l , presenta ayer. 
don Juan Anton io G a r c í a Morante. ©1 s e ñ o r Diestro lee e l acta de la 
d t e i c i ó n a . l a f á b r i c a de aprestos de rreteros del transporte de la carne y S í n í S S ^ ^ n r ^ - ñ a n^r ^ — 6 ^ T £ Í S T n t J \ T ^ o h o 
í ov^ r y C o m p a ñ í a , sita o n V u a ca- v e r ^ , as í como t a p i e n 1.03.obre- ^ ^ T ^ y ^ ^ ^ - n c . ^ d ^ ^ c . f ^ 
dis- sciliicíita xm mes dle jlidencia. Se le 
; U n inc iden t e 
ros de la descarga de las eetaciom-s. 
s e p a r a c i ó n , aunque sea por el •«/»•- .lae fpâ  a u a ijüojj'uoxvivii' um oc^wi v..-jij,ciiz*u- • « t s - mruas uci periOdiM 
roso motivo a que obedece. T o n e para que dé arreglen a l g ú n as» i -u iaus avisados de que en el •Viii t i- ' 
—Se aprueba el pliego de condicio- calles, de su -distrito. Pasa a Ja Go- l iüo de Seguridad estaba detenido S 
r.es que ha de servir de base a la m i s i ó n de Obras. redactor de E L PUEBLO C/VNIT 
subasta para instalar un lavadero gio ¿¡a letctuía a una m o c i ó n de la DRO. ' 
M j M % o ^ Z ^ a ^ t X ' h J í n C S o ^ I a S * ? de Ca i" ¡J : i i l y 1"illl)!,-ía i ^ M í Se 1 ^ " ^ . naturalmente ^ el marcado feoio «ja 1id.nsn.aJ0 noy un ..(.no 9e^¡lBi 0v d í a 27 de j u n i o nroxnnu g ^ n las úa&és (Te San Pedro y Rúa- mades ñor el 
los citados cargado de ca.rl>on con destino al ,_ t .„ lo „ 0 i a , i r c i / . i a n n i A b nr io . - - - - - ^——A.Sn .w™* 1>^ 
lie, y en Ja que trabajaban. 
Ajenos en absoluto de que la muer- Tambiien se h a n 
te les aceclhaba, avanzaban { r i r i q ' u i - ga. por sol idaridad 
los, cuando a l llegar a las n rox ind- v í a y obras de la C o m p a ñ í a 
d a des de uiri mnro existente .on Ja re- T r a n v í a . 
í e r i d a calJe, fueron objeto de barba- E n los mercados l i a comenzado hoy 
r a ag re s ión . 1 a notarsB l a esoasez de comestible-», 
Individuos desconocidos que se l ia- espeicialmente de carne 
l iaban parapetados t ras 
muro , dispararon contra 
obreros con armas cortas, a l í a n z ú n - Hosipiilal de Santa Gruz._ 
doles les proyectiles, que ocas io iaron . El estado de si t io, 
l a muerte del p r imero y heridas gra- Se-asegura que en l a reunidn que 
v.-s a l segundo. han 'celebrado el c a p i t á n gen?-a; in -
Los agresores, como siempre, una terino, gobernador c iv i l y alev'de «la 
vez realizada su h a z a ñ a , se d'oron a Barcelona, se ha deeidido que si, co-
l a fuga. mo se anuncia, m a ñ a n a se deelnra 
E l herido fué. recogido y conducido la huelga general, quedairá ded :» ra -
al Di sne usar i o mds p r ó x i m o , don.de do el estado de sit io en Bard-bmu. 
se Je c u r ó , caJif ícándose el estedo del Ent ier ro de " n a v ic t ima. 
lEsta tarde se ha ce-lebrado el entie-
N o s e t r a t a d e u n p e r i o , 
d i s t a . 
1 ,1 ' i r i >' sar el afecto que se tiene a tan 
d e d a n í u l o en und- ^ ^ e í o ; Jamentand 
c n ^ i ' del t ^ ™ * " ' ^ ! S ^ ^ J ™ ^ 
3 "!1 conicodie. 
bou- .so l,g,e un  p r a p e s i c i ó n del s eño r 
Cnr.ndo anoche nos dispomaiuo 
•comenzar - la  ta e del
i da'oa 
Ninguno m 
_ nombre del d°t.}i!HW 
para la ce leb rac ión de aquel acto. menor. Pasa a Ja ( .omisión de Ooras. v ^ Il0s con te s tó que se anel 
—Se acuerda ceJebrar l a • subasta iSie da < uei.Da de un escrito de^ la jíointoriá.-
de carne y v íveres p&ra. Jos estabJ--- miismná minorí-a piidiendo a l a Cor-
clmieñitoa de beneficencia dniranie ;1 p o r a c i ó n (fue. se exanunen con déte- . . . 
-.-loesne p r ó x i m o , s e ñ a l a n d o el d í a a.kupeii'o mmtl.ar, viviendas . ^ ^ ^ ^ 
20 de junio para su ce leb rac ión que canoom;de agua y de las mas l(>va t a l aiP^J"10. V ^ ••<•<, $: 
A s i m i - n i o en el d í a 27 de lur. io, te|tem,5ntai:i?a crjcdb do.ne.s de sa lubr i - taha cloro que se trataba de un 
se cSe S ' t ^ n h i é n la s u b o s í 1 do daid. Pas-a a la Ccmiisióm ñ o r desaprensivo que toinaaa han-
acopio de piedra para la con^ -va - T a m b i é n B* b ra p ropos i c ión de qn . a n w m ^ e no^^^^^^ 
ción de las eairetrras pVoviiKiales \m mmnus s eño re s pidiendo que se BLO CANTABRO pa ia ejerc: una 
-^Se ' aprueba la - distnbn.ci v:, de .arnegüe l a escalinata de Desipeñapa- coacción con l a autoridad qae los 
fondos para pago de obl igac ión ís de rros. Contesta l a AiLcaldía in,anifes- que somos periodistas de verdad no berido de gravedad. 
A pesar de ello el herido tí* de- *W indiv iduo perenemente al so- D ; n ú ^ i ¿ 1 g e, aiCtuaí mes. .tando quie v a hia h-edho gestiones oon nc^ atrevemos n i a sonarla 
c lyrado el nombre de las agresor-..?. m ^ é n . v í c t i m a del atentado cometido • _ L * c n( d M do ¡icev, . ia ¡d kw prujm.lari .-s die aquel Jugar para Inin^edlatamente nos trasladan-os i[ 
a l(>s que l a Po l i c í a busca con aeti- 'liare d í a s e n Biadalona. c i ru iano onerador de! bespital . d.v- conseguir e! arreglo. , cuartel i l lo de Segundad con o j j J 
vidad. Coacciones y detenciones. tor den Vicente, Onintana para qu-1. Un escrito del Ayuntamiento de de poner las cosas en su p imt j to.la 
El muerto y el herido pertenedan En la es tac ión de! Norte se han d e - . u_ed.a .. ^pn ta i se 6¡ extranjero Ouenca sodicitanido de éste apoyo pa- vez que el _suceso _habia_ transcen^ 
ai Sindicato l ibre y se les ocupó al dlauado en huelga los obreros de - _ _ ¿ funcionario de esta Co 
p r imero un cargador y a l secundo trianiapontas. _ ¿i '^n don Luis del Castillo. • 
una pistola con su cargador. Con osfe mo t ivo - se regis t raron a l - ,.oaC)(Kion dos meses de l icenc i . - , pasa a l a Comisic*. Y lo supimos . .. 
E l herido fué secretario de la Co- gunas coacciones y l a fuerza p ú b l i c a ~ aprueban var ias cuentas de iS.e vota la decis ión de u n .empate un joven que ante la oeienci. n a. 
m i s i ó n mixta, de obreros y paVoims p rac t i có varias dieteirciones. medicannentos para l a farmacia del -aiceroa de l a provis ión de una plaza un amigo, que nam-a .aaao un 1 u r ^ 
del ramo del a,gua. Muerte de un herido. hcsniita!, papel para la imp ie i l a de agente técnico , r e c h a z á n d o s e por e s c á n d a l o y ^ g r i n u d o una navaja 
* * » H a fallecido el obrero herido en el --.rovineia! y diferentes efectos con 16 votos contra 10 que puedan optar fronte a Ja autor idad. ^ ''• "d: 
EJ segundo atentado se reghi i - ' . en atentado cometido hoy en la calle de destino a l a p a n a d e r í a . a 1.a plaza quieneis no tengan el t i - maree u n r e d a d 
l a calle de los Juegos Florales, y. r Jos Juegos Florales, 
l a que p a s ó un eruipo de des.-nno'd- Noticias ofic 
dos, los cuales, al l legar frente a una El gobernador 
í l n a en cons t rucc ión donde *roba'a- só ' l í ov con lo 
han varios obreros a,Umiü.b>s. bk-io- l,a i n ip re s ión ^ ^ , 
ron una de.carga cerrada con arn .^s de c a b r o s era Ja de que lodo se- _TaiTlib¡én se concede Ja s:n,ven- da -cuenta de l a .entenoia favo- ^ ^ ^ a V o t ^ t a por el he'ha de 
Los proyectiles alcanzaron al e b r - 8 Tamíbién" les c o m u n i c ó que en la ^ L ^ ^ ' I S ? ™ ^ L £ ^ f e H & S ' ^ É S t l a su.pJ:antaoión. ' 
mv  JiciAa i   st   - /,  i *mx*v umu-wm-
- nora- r a que no se lleve a efecto l a t a la de do y de distintas cafes nos tohfoilca. 
, s é I? ánltoiles pajra su envío a 'Portugal, han iiidiend-o detalles del mismo. 
o o to r.vn-.i.c . n n todo. Se trat.i!.,! do 
c « « 4 o t t ^ =-> 1- tullo correspondiente. amenazar con u n la r tuMo yuieiiio 
—A! Ateneo de San t a n d o s. 1 vo tac ión n o n i l n a a se aprueba el no se p o n í a en l ibertad al tscan., 
NQt.o.as onca .es concede l a subvenc ión de l.CO-l y ^ - d i j X r f S ¿ e l a G o S t ó n que. a núes- d e l " o N i m á s n i menos. 
no pe r t enec ía a esta casia y a. 
™ ^ Ü U ^ t ' - J : ' ^ t : - ^ ^ ^ b á l ! ORDINARIO que payó l a ñ a d o en sanecre. 
I tápidaunente. se le tnasOadó al D i 
nado el trabajo 500 obreros d<Sl ramo l"1"1, ' . '^ " 
is- dle Iransportos. . : : l ' u e autorizado el director j 
artís-tica «La Cora!", de San. , : ¡u ier , sostenido con don Desiderio .Laca)le. 
para les gastes do esa, a g r u p a c i ó n . 
Hacjenda.—.flo boríoedií u n socorro 
ta t ivp del hos.pita! para a d q n i r v va- a dcóra Julia. Ferniánidez. c j ^ í i ^ ^ " g r ^ ' m o l e s t i a y evita m»i-
Nosotros rogamos a las aatoium-
dos (¡ue, en todo caso, exnaii m 
ciocrtunos' carnets de identidad, m 
C h a r l a s . 
a m o d a m a s c u l i n a . 
T a m b i é n nosotros tenemos n odas b.grado desterrar el «canotier» del 
r íos ' i n e d i c a m r n t o s » ' nu rdan sobre la. nv-sa unas d'ife- " ' ' ¿ ^ . i ve i cos romo este de (pv 
—En e.i nianieouiin de Va.ibidolid renoiais de auJeHdd a los- s e ñ o r e s Ro- l ',," y del oue volvemos a pro-
' t \ T u : l 7 : : T i a , . , . ^ B * r ^ ^ ^ ^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
dad varios asilados. 
E n e l A t e n e o m a d r i l e ñ o . 
base cuar ta del proyecto de escritu-
r a del edifteio «Ant igua p e s c a d e r í a » . 
Haicieni uso de la palabra los se-
fm-ms Lastra- y Mateo, el pr imero pa-
r a estar de acuerdo con Ha opin ión 
Una boda. 
pn 1» y modos de vestir Asi . pues, im de- mundo e l . - a n t - santanderino. B e r ^ a m í n V l a s r e s n o n s a - de l o s - t é c n i c o s , y el segundo" para a ver cont ra ie ron ' matrimonio 
fl>Cmos crLUcar a las m ujieres, porque , ¿Se • acuerda él lertm- ,le uíiios z " e r g a m m y 1 8 8 r e s p o n s a ^ ^ ^ ái<:i¿m(}n ^ f K , n c i a c ñ ó T , la ^ f j 
dediquoir- dieciseis horas del di-- a paitos con suela de dos puilgad-is míe b i l i d a d C S . , \ . \ÍX Q 
..síiidiu y comentario de l a moda. exhibió un zapatero en su, e sc^a fa - ®> redhaza el dictamen de 1.a .Co-
i'ero t a m b i é n es verdad que mies- te?- Pau-s hiuípo indiv iduo (pie Stí.-ine.r- A1AD11ID. H¡.—En el A i ene o ha mis ión , 
tras modas son menos exigentes y có u n par de aqué l los y tema ijue dado su anunciada conferi'neia sóívrí "Uwdvie a ponerse sobre el tapeto 
t i ranas que las femenina-,. Claro es- mular enmo los d i inos de ant >s. sin , m«irí.rvn«níiiVW.nHoo 0,1 nv i - . - i ' a cues.tii'üL de los toros, t r a t á n d o s e 
ta1 (pie Jos «d-andies» de.so.e,up.ados r o r POliec doblar el pie. Jas les.pon.salnlidades el ex mi im- . i . ) 
igliesia de l a Annnciacaon ia 
¿ n t i l seharita Blanca ^ ^ 
n .n nuestro buen amigo don «ai 
IMauitinelo. n̂nsnS 
apadr ina ron a los nuevos ^ 
l a d is t inguida s e ñ o r a ao 
Isa!'?-' 
v "ums>™ de la forma de pago del a rb i t r i o de a , n f n f r ^ d ^ de novio, y iii«f 
SÜ mismo «dandismo» visten a la úl- Ahora e s t á n de moda los -Uellos conservador s eño r Perganun. esos cepedáicaifl-cs ^ - ^ í l " ' 6 1 0 ^ ^ ^ v ^ r i n o don Vioc^ 
• W a que Se da » a un voto p a r t i c i p a r ^ ^ i X . a d e m a d . . ; t ima , c reyéndose" rebajados irio;¡.l- a l m i d ó n , c o n puntas buyas, y e! <:< menzó diciendo que mente s i 110 lucen los primeros Jas qu'- m á s y el que menos ha t i ' , . u n a d.-:•-;;..- -r el equivoco de que loú con- del -señor Gavi lán proponiendo que 
ú l t i m a s n o v é d a d e s . * Ja hasura Jos cuellos para imperd i - s é rvadó re s son ios a c ü s a d o s v los l i - ^ ajeceda a lo soJioitado por l a Tau-
A m í me gusta vestir bien, lo ma- hk' {;in # > seguir la moda. 
ue síieJo eoháaí ' a perder la Antes , , el j i a ñ u e h r «Jjonito» que se ^ ^ . ^ acusadores. ooncoda u n conciierto miunicipal que 
paciencia y arte de m i sastre por- l;;v'ai!-sa en el bolsillo de la ame-i can a .Tampoco es cierto que los emisor- no exosda de mueve m i l pesetas, 
que el t ino no c o a i v u v a a su'deseo <IH,,'a ' ' i ' 1 " a l a vista de la vadores se o/pongan a la d e p u r a c i ó n -Haiblian sobre el asunto los s e ñ o r e s 
de hacerme parecer mejor que lo «« ' . l e ; ailiora es al contrar io; solo es de las ren:: n s a b ü i d a d e s lo ún ico i g ™ ^ ' Pereda -Palacio Vayas, Ja-
< no sov r,Pn ln^n tp permutido ensenar Jas puntas . J . . do, Raines, Castalio y P o l v o r í n os, y 
Y o ¿ e o n í e los ele-antes tóftd Y cemo cetas son innchas Jas co- ^ los coriservadores quieren es que d í m i é i s de 'habar h a t ó a d o largo y 
no- pueden dedicarse m á s que a iu ^ tamibién a nosotros nos f>s- 110 50 prqmm d e s á l m e n l e . tendido, mctiiflican n o an-'enas l a rgo 
cJeganeia o, por "jo" menos. ocn¿n, ;se clavizan por venerar a Ja Moda A g r e g ó que realmente las respon- Y ^ d i d o . 
en cosas que pueden 
gran ex tors ión "de su cuerpo. 
Porque veamos, si n o 
que sale por l a m a ñ a n a de su c 
con los zapatos como u n esnep, la 
r a y a del p a n t a l ó n marcada com-j 
con una regla, l a chaqueta ercorse-
t i p a y l a cara cuidadosament ' af-'l-
tada y l ü n p i a . Este s eño r o señor i to , 
íprotcitipo de los «bien», tiene en.- v i -
si tar a seis o siete s eño re s oara r -
solver ciertos asuntos. Seguro estoy 
que, al t e rminar el- visiteo, átfs za-
patos e s t a r á n eniipolvados, sus paiir 
1 alones con rodilleras, su ohaquem 
ara ligada y la cara sudorosa, ¿ ' ' m 
encontrarse e!e.}?a;ncia 
raie, aunque «hiéji 
iar^ - -Pereda E l o / d i , . a d o p t á n d o s e las si-
Y ya que antes hab lé de mi vov gnK.pJto.s res-ohudones: 
a sacar a colación m i mmb-.-i.i p r- - Informes al l e ñ e r gobernador, 
sena por segunda vez. I>ije Cjye W- Pn-a ei:, v t i . ii díá compete:.ei-i al 
g^isbaha vert i r bien y que el t ipo y .luz-gado muuu ip.a! de M.dnosa par.! 
o i r á s eos;!- no n 
todo lo elegante 
¿'•ería posible qué y 
dv» después de 
jilay.as, sentarnie 
iai-me dar gol peí 
poi todos mis amigos y a'-.'-.n-'i. IÍC'5 . K-i re,: arso prou.ovido p.n don gj-Uipcs. 
por aguedlos que. a m i lado paeíih'? Silvoriq Guc.ir¡ea contra .•! acuerd1:- Ni;p®a míe el Senado esté dispuesto 
Pu verdad noto míe estoy a o a r - á n - do! Ayu.ntami.udo de \ iliaea n ¡..lo, a tl0 j m ^ T fü a .-ondenar. y 1,-rmi-
«IvMoe del temía ca.miíal: ahora. segi;n ^-eiórenle a nu cen amirnlsi de b : • - i - . . , 
i W n d o Mma, ,•! sombrero de pa- uos. m diceudo q n . |,ay que e n g a ñ a r 
es un a d m i n í c u l o cuirsi y del peor —íEl de don Sixto Sáiz y b.tro cmi- H te '"•)>"non, b.¡ieiendobi pep>-ar m 
pi i - ío y seguro Q f̂i% M um Im I r a el acuerdo de! Ayuuiami.M.io di» mi ráfe'ido C.asl.igo,, 
a c u ñ a n a , paure oe >' • n via-
l e s recién casados saWe on _r . 
je de novios pa ra M a d m j ^ r i ñ a y, en caso contrar io , que se la -b 11 • - ' ' gjl ,! .uoia 
.fni r-fiilin m i , e i)iri iPrit.n Tonii i^iníil mí  «da, Uoncil 1 J«- *- ' -
L a s i t n a c i ó n enMarr t tecog. 
E n u n a a g r e s i ó n d e l o s m o -
r o s r e s u l t a h e r i d o u n w 
m a n d a n t e d e l T e r c i o -
El c o m u n i £ a d o oficial' ¡o da 
M A D B I D , 16.-.E,1 alto conusar ^ 
Por su par te e l . s eño r Gavillan ex- ¡¡^ímñ,?j ocimuniicia. djeede Me-nH 
alas c a í d a s , guantes enne- tiene en cuenta que entre los conser- P0*1* *a vcv^ P ^ f i f de que sê  de s i t ó é h í t e : 
OLics s eño re s Mateo, Vayas y Pere-
da Pailacio pidien que no haya lugar 
deliberar.-
GCíI 
grecidos por el uso.. a lodo ^d,a dme de faoilidades • a J a Pan- ((Zonia ocoidentail, sm novedad j 
To ta l : poco m á s o peco n w » . . c . - i a n . f ^ ^ , , ' " ' - ^ ' " { Z , mw l w n , eo r i " a para que puedan ceJehrarsc las .En, Mel i l la , al llevar un c0" 
a Moda cerno las muie- (1 k , t l d o ' &in0 d lGS quc 1,,a-Vd" co" corr idas de toros, que son base de Tizz¡ Azza> fuié herido a ¿ 
metido errores. tedo veraneo. 
vaderes no se puede acus.ar 
ésclavo: . de i
res. 
t i ay poco que hacer. 
D. C A M I R 0 A G A 
nzzi A/yi-a, iuie " ^ ' " V v lejano^ 
o ia de un diaparo aisüado > ! ^ njero 
c'.ro error que hav que desJiacer Se vota^ el yoto partuieular del se- .cílm,a.ndanile del Tercio bw* 
ñ o r Gaivilan y se prcduici? un empate don F^ym T i j e r a . n .in sef 
a U votos, per a i ' pa de] s e ñ o r Go- lLa¡s fuerzas se repagaron su 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
Ayer ce lebró ses ión esta Carpm'a-
és que s i endo l a de l a s r e ^ p i u i s a b i l i -
? í!'ad.es. um. . u - t i - n n a c i o n a l s • qu i e - ¿nfe?, ciue^ceiiípa l a ' p ^ i d ^ c l a ' r y . qua h S k a i d a e ! 
per algunos cttest -r>a vbiawei 
par t ido, 
l ' i r -de , ' en 
vota en contra. 
iEs de adve i t i r •qne de los nueve con-
cierto modo iusPiíicaWé ^ a i I é ® conservador.-s p a ha, habido 
cara sunurusa. ¿i iiwk; ..if-n . n„(t<:lt(,.u.í., A* i . , . . . ' ' ' *.' «u el sa lón para asistir a la votac ión 
r a n c i a en est- chicó S u .•• o I ! I s 5 - c - v l ^ H ^ ' M, d<> hlS J^,U('rdlí"s- l l u ' ' del a-sunlo del edilKdo qwc es tá en 
den-, tiene que traba- S ^ f í S S ' i.V' íi v l ^ lo éeperi tn de la r evo luc ión : p* cormtTOidñón en la que fué. vieja Pes-
ro en E - x m a no hav nadie . apa-i- ^ d e r í a , se han marcharlo eiueo. 
lado p.a.ra ha..,-.rla. V ' ~ ' 
Haibla d e s p u é s dé la dictadura, 
dice qiue Ja revoluición es un rio « 
' eiaao é s cómie n tado 
iSin m á s novedad en 
L a i g n o r a n c i a es atrevida. 
s?iSión 
p r ó x i m a , si no ocurre algo que llaga 
¡ T e n í a i n t e r é s e n p r e s e * ; 
c i a r u n d e s c a r r i l a m i e n 
-•LA l id -A, K ' — ^ 1 l1' uiuce ¡i t5.-! 
de la «buena pipa... ,!«' i;1 vía f é r r e a que o n ' l e o r ^ 
V l m a o és comentado v i v e - al m[^Qt « L U ! 
íciv una catastrotc poi 
; sino. coadm;-; ' .¿ 
. en !a vía "n*Jw $ 
v retuvo la i ^ u " 
ol'i-e"- liradiis f 
[.as i n \ ,-t!-.M.(dones roa,tVji¿vM 
•laro, 'tv- •• -M a u r i - sicr-on el a rn i i í o en r i a n ^ ^ - ^ ^ a f 
pastor liabtó io.'i -ilio, 
cuontss die la seni.an^. 
P'C-U(da—?/e p.-.n:!-'. • a don 
cío I ! . de V-elaseo a n o l l a r un lava- do-c C|Ui: , 
de^O m eoi /o en Cajo. srd.ve h:.s ra'Jcs mi p"i01 d,tí:c.a"|iil 
íAsimtos sobre la mesa, con objeto de que el 1re!\r,1j^, 
Pol ic ía . .Xo se. eoncede a-iitoriza- ra y presenciar el e.speci " 
Ciófi a. doña (.".ar n (:ilii,entes pa ra Qlliodó deienido,; 
